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RESUMEN 
 
 
 
 
 
La Reserva Morro Gacho se ubica sobre el Valle de Cócora, municipio de Salento 
Quindío, en la Vertiente Occidental de la Cordillera Central, en la Macro Cuenca alta 
del Río Cauca, Cuenca del Río La Vieja Subcuenca Río Quindío de Colombia. 
Morrogacho representa un cerro con una escena  armoniosa  donde confluyen 
atributos estéticos naturales, combinados con  modificaciones antrópicas del paisaje, 
que tienen un alto valor ambiental; lo cual se evidencia en la riqueza hídrica, 
biológica y paisajística; siendo este último un atributo reconocido por las personas 
que visitan el Valle de Cócora y Morro Gacho; tanto por turistas nacionales como 
internacionales. Por lo que con el presente trabajo se pretende determinar el valor que 
los habitantes de Salento y los visitantes del Valle de Cócora le reconoce a 
Morrogacho, a partir de la caracterización de los Bienes y Servicios Ambientales que 
en él se encuentran, y aplicando métodos de valoración económica ambiental; además 
de realizar un análisis socioeconómico de la vereda Cócora. La presente investigación 
es un insumo en la fijación de instrumentos de política que se espera repercutan en la 
conservación de este escenario y sus atributos.  
 
Palabras clave: Morrogacho, Valle de Cócora, Valoración  Económica Ambiental, 
Bienes y Servicios Ambientales, Análisis socioeconómico. 
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ABSTRACT 
 
The Morrogacho reserve its ubicate on Cócora Valley, in Salento Quindío, at western 
slope at the Central Mountain range, in the basin high macro of Cauca River, basin of 
Old Woman sub-basin River, Quindío River of Colombia. Morrogacho represents, a 
hill with a harmonious scene where converge natural stetic attribute, to combine  with 
a anthropics modifications of landscape; that has a enviromental high value; that 
evidence, in its hydric wealth, biologyca and landscape; and its latest an attribute 
recognized by  national tourist, and international tourist. So, the work present 
determinted the value, that salents habitants and tourist of Cocora Valley, recognized  
at Morrogacho, starting of characterization of goods and service enviromental that 
founds in it, and aplicated methods of enviromental economics valorations, also of 
makes a socioeconomics analysis of  Cócora sidewalk. The presente investigations its 
a input, in the fixations of politics instruments thah will wait that repercussions in the 
conservation of this site and its attributes. 
 
Keywords: Morrogacho, Cócora Valley, environmental valoration economics, 
envieromental goods and service, socioeconomics analysis. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo nace del interés por conocer los aspectos relacionados con el 
turismo y la valoración de los servicios ambientales en el valle de Cócora, 
específicamente en el cerro Morrogacho (Fotografía 1). Con base en lo anterior, este  
documento contiene un proceso investigativo en el cuál se contextualiza y se hace un 
recorrido por el área de estudio (Morrogacho, Valle de Cócora y la cabecera 
municipal de Salento), lo que permite conocer los temas económicos, sociales y 
ambientales en los que confluyen y viven los habitantes del municipio de Salento; 
poniendo en evidencia los beneficios y las problemáticas que se generan a partir del 
uso de los servicios ecosistémicos.  
 
Por lo tanto, para iniciar y hacer el análisis de esta situación, se procedió con la 
realización de una caracterización ambiental del cerro Morrogacho; basándonos en 
información secundaria, y en el conocimiento que tienen las personas que 
participaron en esta investigación. Todo esto, se realizó a través de entrevistas semi-
estructuradas, en las cuales también se exploró el valor que los habitantes de Salento, 
y los visitantes del Valle de Cócora otorgan al cerro Morrogacho. La indagación 
acerca del valor se realizó aplicando el método de valoración contingente; para 
estimar la Disposisición a Pagar; y paralelamente, se hizo un análisis socioeconómico 
de la vereda Cócora del municipio de Salento. 
 
Después de indagar la Disponibilidad a Pagar de los encuestados se procedió a 
realizar un análisis de valoración económica de esta información, a través de las 
técnicas de Turnbull y Kriström. Todo esto, con el fin de contribuir en una posible 
solución a la crisis que en este momento afecta al municipio de Salento, causada por 
el deterioro ambiental que sufre su paisaje, y por el detrimento de los Bienes y 
Servicios Ambientales que allí se tienen. 
 
  Fotografía 1. Paisaje del Valle de Cócora y Cerro Morrogacho. 
 
  Fuente: Anderson Muñoz.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Algunos autores plantean que fenómenos como el deterioro de los recursos naturales, 
y la sobre explotación, se debe en parte a la ausencia de derechos de propiedad 
(Castiblanco, 2003), lo que a su vez se traduce en la inexistencia de precios que 
reflejan la condición actual del capital natural.  
 
Actualmente, la problemática ambiental gira entorno a la relación existente entre la 
finitud de los recursos ambientales y el uso que se hace de ellos (Prada, 2005); así 
mismo, la utilización inadecuada de los bienes y servicios ambientales y su creciente 
degradación es el resultado del uso que se hace de estos por la sociedad sin atender 
ningún tipo de proceso de planificación, lo que conlleva a su sobre explotación 
(Delacámara, 2008). 
 
De igual forma, se requiere conocer el valor que la sociedad atribuye a los beneficios 
derivados de una mejora ambiental, y es así como la valoración económica de un bien 
o servicio ambiental permite contar con un indicador de su importancia relativa, 
expresada en términos monetarios (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2003). 
 
A nivel local un ejemplo de ello es La Reserva Morrogacho, que hace parte de las 
peculiaridades paisajísticos del Valle de Cócora, reconocido principalmente por su 
altura y los atributos que incorpora en la panorámica que puede ser visualizada desde 
este; así como la contemplación del cerro que se puede hacer desde el valle de 
Cócora.  Sin embargo según algunos propietarios de la reserva, no existe control 
ambiental, ni cultura de pago por parte de los visitantes que acuden a él. Por lo que 
hoy en día se observa según los actores, deterioro del paisaje, dada la explotación 
comercial del turismo que sin control alguno se ha generado en estos predios, lo cual 
parece reflejar ausencia o desconocimiento de los derechos de propiedad, y ha 
generado un carácter de bien público o de propiedad común en el imaginario de los 
visitantes que a la zona acuden, y esto ha generado un deterioro de los bienes y 
servicios ambientales. 
 
A partir de lo anterior, surge la necesidad de identificar, los principales atributos de la 
Reserva Morrogacho, y realizar una  valoración económica ambiental de esta reserva, 
a través del cálculo de la disposición a pagar por su conservación. Además de hacer 
una caracterización socioeconómica de la vereda Cócora que permita identificar las 
principales dinámicas generadas alrededor de la actividad turística que se da en la 
zona.  
 
Por lo que el presente trabajo pretende resolver la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cuál es la Disposición a Pagar por la Conservación de la Reserva Morro Gacho 
ubicada en Cócora? 
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2. JUSTIFICACION 
 
El 5,6% del PIB que aportó el Sector de restaurantes y hoteles al turismo en el 
Departamento del Quindío durante el año 2014, refleja la importancia que tiene el 
turismo como dinamizador de la actividad económica en el departamento; más aún 
cuando se compara este porcentaje con respecto a la media nacional que para el año 
2014 fue del 3,3% (Ministerio de Industria Comercio y Turismo, 2014). En 
coherencia con esto es el municipio de Salento y el Valle de Cócora, uno de los sitios 
más atractivos que tiene el Departamento del Quindío, y que impacta 
significativamente estas cifras, y así mismo, la Reserva Morrogacho que hace parte de 
las particularidades paisajísticas que tiene el Valle de Cócora.  
 
No obstante, como se mencionó anteriormente, en los últimos años se ha ido haciendo 
más evidente el deterioro paisajístico asociado especialmente a la actividad turística, 
lo que ha generado diferentes inconformidades entre los actores, frente al manejo que 
se le ha dado a la actividad turística de la zona, entre lo cual, manifiestan: deficiente 
control en el ingreso de los turistas, desconocimiento de la propiedad privada; 
desconocimiento de las diferentes rutas que se ofertan en el valle de Cócora, lo que 
genera sobresaturación de unos caminos y poco uso de otros; alto riesgo de 
accidentalidad y de extravío de los visitantes; riesgo de tráfico de especies; deterioro 
ambiental y de la infraestructura física de la zona, y falta de organización para la 
implementación de actividades de desarrollo sostenible. 
 
Lo anterior ha generado preocupación en la población e instituciones relacionadas 
con la conservación de los ecosistemas, por lo que es importante valorar 
económicamente la disposición a pagar por la conservación de Morrogacho, pues 
esto, sería un indicador que exalta la importancia relativa que la sociedad reconoce en 
Morrogacho, y del que se espera sirva como insumo para la toma de decisiones acerca 
de medidas a realizar y futuras inversiones en la conservación de este importante 
recurso ambiental. 
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3.  OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Valorar económicamente la conservación de la Reserva Morrogacho, mediante 
técnicas de valoración de Costos Ambientales, en la Vereda Cócora Municipio de 
Salento, Quindío. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
3.2.1 Objetivo 1 
Caracterizar los principales Bienes y Servicios Ecosistémicos que se encuentran en la 
Reserva Morrogacho ubicada en el Valle de Cócora. 
 
3.2.2 Objetivo 2 
Valorar Económicamente la conservación de la reserva Morrogacho. 
 
3.2.3 Objetivo 3 
Realizar un análisis de la dinámica Socioeconómico de la Vereda Cócora, en relación 
al turismo. 
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4. ANTECEDENTES GENERALES Y MARCO TEÓRICO 
 
 
La importancia de la valoración es indiscutible ya que, a partir de esto se pueden 
priorizar políticas públicas para la sociedad; y una correcta valoración de los recursos 
naturales, permitirá también la evaluación de proyectos de desarrollo e incorporar 
opciones significativas, con menor costo ambiental y social. 
 
 
 Valoración Económica y Ambiental 
 
 
Valorar económicamente el medio ambiente, significa poder contar con un indicador 
que refleje la importancia que el medio ambiente y los recursos naturales tienen en el 
bienestar de la sociedad. De esta forma, lo más adecuado sería emplear para ello un 
denominador común que permita realizar comparaciones entre las personas, y 
cuantificar de alguna manera la subjetividad que representan los cambios en el 
bienestar de un individuo o de la sociedad ante variaciones en las condiciones 
ambientales. En tales condiciones el análisis económico ofrece el uso del valor 
monetario como alternativa e instrumento de medición de los cambios subjetivos en 
el nivel de bienestar individual y colectivo (Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial , 2003). 
 
Vale la pena aclarar entonces, que: “Asociar una determinada cifra monetaria al valor 
económico de un servicio ambiental no pretende representar un precio, sino un 
indicador monetario del valor que tiene para un individuo o conjunto de individuos el 
servicio en cuestión” en este sentido, “Valorar económicamente los servicios 
ambientales significa obtener una medición monetaria de los cambios en el bienestar 
que una persona o grupo de personas experimenta a causa de una mejora o daño de 
esos servicios ambientales” citado por López & Taborda 2012. 
 
Así el valor en la economía clásica corresponde al precio que los individuos están 
dispuestos a pagar por un bien o un servicio. Esta disposición a pagar (DAP) es el 
reflejo de la preferencia de un individuo que tiene por un bien particular. La 
Valoración va intrínsecamente unida a las decisiones, en general, y elecciones, en 
particular, que la sociedad debe tomar en relación con cualquier recurso natural o 
ambiental (Delacámara, 2008). 
 
(Sarmiento, 2003) Enuncia algunas características del valor económico en lo 
siguiente:  
 
-Los bienes y servicios tienen un valor si los humanos se lo asignan. 
-Los valores económicos se miden en términos de intercambio por lo tanto, 
son relativos. 
-Generalmente, el elemento con el que se expresa el valor es el dinero. 
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-Para expresar los valores de la sociedad en general se agregan valores 
individuales. 
 
 
Acerca del valor de los bienes materiales, no existen controversias en su 
determinación, debido a que la mayoría de ellos tiene un mercado determinado y un 
precio fijado por la oferta y la demanda. Con respecto a los bienes ambientales 
también algunos de ellos poseen un mercado (maderas de los bosque, minerales, 
recursos hidrológicos, etc.), en cambio con los servicios ambientales (purificación del 
aire, captura de carbono, asimilación de residuos, etc.) no sucede lo mismo, y el 
problema se acentúa más cuando se pretende valorarlos. 
 
Existe otro concepto referido al comportamiento del consumidor, que surge de la 
diferencia de lo que un consumidor está dispuesto a pagar y lo que realmente paga 
por un bien o un servicio. Si la gente está dispuesta a pagar más allá de lo que 
realmente vale ese bien o servicio, es porque el beneficio que la misma recibe tiene 
un valor mayor que el que se obtiene consumiendo el bien al precio de mercado, esa 
diferencia expresada en dinero no es otro cosa que un excedente conocido como el 
excedente del consumidor (EC) (Sarmiento, 2003). 
 
 
Tipos de valores 
 
Valores de uso 
 
Son aquellos que derivan del empleo real de los recursos naturales y ambientales y de 
los beneficios que se obtienen de ellos, y se subdividen en valores de uso directo e 
indirecto. 
 
Valores de los ecosistemas 
 
Los ecosistemas son sistemas complejos  los cuales difícilmente pueden cuantificarse, 
no obstante sus funciones son altamente importantes y frágiles.  
 
Técnicas de Valoración 
 
Existen productos y bienes suministrados por el ambiente, que son cuantificables en 
términos de dinero y son los que tienen un mercado definido. Pero no todos los bienes 
y servicios de los recursos naturales son cuantificables en valor y mucho menos 
expresados en unidades monetarias. Es por eso que se viene implementando 
diferentes técnicas para obtener el valor de estos recursos ambientales sin mercado 
definido. Y aunque existen interpretaciones del valor ambiental, los economistas se 
han centrado en el valor monetario como una expresión establecida en las 
preferencias individuales de las personas.  Así, fueron apareciendo taxonomías de las 
técnicas desarrolladas y empleadas para medir el valor económico de atributos 
ambientales no comercializables  figura 1. 
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 Figura 1. Técnicas de Valoración.  
 
 
 
 
 
 
 
         Tomado de Sarmiento (2003) 
 
 
Las técnicas directas miden el valor monetario de los servicios ambientales. Y se hace 
con la ayuda de un mercado artificial, o preguntando a los individuos acerca de sus 
preferencias  (Sarmiento 2003). 
 
Las técnicas indirectas se basan en una relación dosis-respuesta entre, un impacto y 
un efecto y después se indaga si existe alguna medida de preferencia para ese efecto 
aplicado. Estas técnicas permiten encontrar el valor de los activos ambientales a 
través de comportamientos que se revelan en mercados reales. Debido a que estas 
técnicas no valoran los bienes ambientales a través de una curva de demanda, no 
proveen  una verdadera magnitud del valor de los mismos  (Sarmiento 2003).  
 
 
Métodos de Valoración 
 
 
Los métodos de valoración, difieren en los mecanismos que emplean para recoger la 
información y por la forma de aplicación de los mismos en diferentes situaciones. 
Existen métodos que usan  encuestas sobre gastos que se realizarán,  sobre gastos que 
se han realizado, sobre valores para que sean ordenados, encuestas grupales, 
individuales, entrevistas en profundidad, encuestas telefónicas, etc. 
  
De Groot et al. 2002, manifestaron que los métodos de valoración se pueden clasificar 
en cuatro grupos (citado por (Sarmiento, 2003)): 
 
 
-Valoración directa de mercado: simplemente se encuentra el valor  del bien o del 
servicio mediante mecanismos de Mercado 
-Valoración indirecta: en este caso no hay mercados explícitos para el bien o el 
servicio en cuestión, pero existen mecanismos que permiten aproximarse a los 
mercados de bienes y servicios ambientales,  a partir de mercados reales de otros 
bienes y servicios con un  mercado definido, y de esta manera se investiga la DAP de 
las personas para ser empleada como un indicador  del valor del bien o del servicios 
del ecosistema. 
 
Técnicas de Valoración 
Técnicas Directas Técnicas Indirectas 
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-Valoración en grupo: esta es una nueva tendencia de valoración presentada por de 
Groot et al. 2002, consiste en aplicar la valoración contingente a un grupo de personas 
para obtener un valor DAP o la DAC grupal y no de un individuo. 
 
-Valoración contingente:  
 
En términos generales este método lo que hace es simular el mercado real mediante la 
creación de un mercado hipotético con el fin de investigar acerca de la DAP por un 
bien ambiental. 
 
Desde su desarrollo en el año de 1960, el Método de la Valoración Contingente ha 
abordado temas como los beneficios de la recreación al aire libre para cazadores y 
turistas, y los beneficios derivados de controlar la contaminación atmosférica. Para 
valorar el servicio ambiental y estimar la disponibilidad a pagar, se ha ido 
posicionando como un método sólido para estimar el valor económico que las 
personas le dan a los servicios ambientales, pues permite establecer valores 
monetarios a partir de las preferencias reveladas por los encuestados; adicional a esto, 
el reconocimiento del método se fue dando cuando el Consejo de Recurso Hídrico de 
Estados Unidos recomendó el método en sus “Principios y estándares para la 
planificación del recurso agua y recursos relacionados con el suelo” y el Cuerpo de 
Ingenieros de los Estados Unidos comenzó a utilizar el método para medir los 
beneficios de sus proyectos. Además, la valoración contingente ha sido reconocida en 
la Ley de Responsabilidad, Compensación y de Respuesta Ambiental Comprensiva 
de Estados Unidos. La comisión de expertos impulsada por la National Oceanic and 
Atmospheric Administration. U.S. Department of Commerce (NOAA, 1993), 
concluyó que valoración contingente era un método sólidamente fundamentado en la 
teoría económica y que no había motivos razonables para cuestionar su validez 
(Herrador & Dimas 2001).  
 
Con respecto a la aplicación del Método de Valoración Contingente  (MVC), en torno 
a la conservación de diferentes ecosistemas, se han generado diversas aproximaciones  
que buscan generar conocimiento acerca de la Disponibilidad a Pagar (DAP) por la 
conservación, tanto en Colombia como en el mundo. Un ejemplo de ello, a nivel 
nacional han sido los trabajos de (Charry & Delgado 2015) quienes analizaron la 
DAP, en el Páramo de Sumapáz y la Cuenca del Río Tunjuelo; obteniendo valores de 
DAP entre los $7786 y los $8321 usando un modelo de regresión logístico y la 
técnica no paramétrica de Turnbull, respectivamente. Igualmente (Escobar, L & 
Erazo A 2006) obtuvieron el valor económico por el disfrute paisajístico de la 
Reserva Natural Bosque de Yotoco, a través de la técnica de coste de viaje, 
encontrando un valor de $4.395, y por medio del método de valoración contingente  
de $4.981 por visitante en el Departamento del Valle del Cauca. Así mismo, 
Sepulveda. R en 2008 encontró una disponibilidad a pagar de $6100 mensuales por 
usuario en el Parque Ronda del Sinú en la ciudad de Montería. Y  Villamizar, Y & 
Román, O. 2012 encontraron que la DAP por la entrada al Páramo de Santurbán 
corresponde a $17.348. 
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Turismo en Colombia 
 
En lo corrido del año 2016, Estados Unidos, Brasil, y Venezuela fueron los países con 
mayor contribución a las llegadas de extranjeros (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Llegada de extranjeros a Colombia por principales orígenes. 
País 
2015 2016 % variación 
Enero-Abril Abril Enero-Abril Abril Enero- Abril 
Estados Unidos 122.459 28.637 159.956 37.458 30.6% 
Brasil 47.614 11.061 66.843 17.075 40.4% 
Venezuela 93.708 23.312 66.472 14.452 (-29,1%) 
Ecuador 44.805 11.983 52.638 12.935 17.5% 
Argentina 50.002 10.304 51.768 10.723 3.5% 
México 41.214 11.838 46.828 11.539 13,60% 
Perú 43.523 10.292 43.982 9.529 1.1% 
Chile 38.971 8.339 40.191 8.633 3.1% 
Panamá 19.309 4.799 33.009 8.711 71.0% 
España 30.264 7.044 31.719 7.133 4,80% 
Resto de países 175.807 39.947 207.752 44.620 18.2% 
Total 707.676 167.556 801.158 182.808 13.2% 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria   y Turismo 2016 
 
 
Así mismo el Departamento del Quindío registró durante el año 2015 el reporte de 
10.501 viajeros extranjeros no residentes en Colombia y una ocupación hotelera del 
38%, y 203.254 pasajeros aéreos nacionales (Tabla 2). Todas estas cifras muy 
importantes reflejan como la actividad turística en Colombia y en el Departamento 
del Quindío representan un reglón destacado en su economía (Ministerio de Industria 
y Comercio, 2016). Igualmente se tiene que el sector de restaurantes y hoteles ocupa 
una destacada posición dentro del PIB reportado en el año 2014, con relación a la 
media Nacional (Gráfica 1 y 2) (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013). 
Toda esta evidencia soporta, el hecho de que el turismo es un motor en la economía 
regional,  y que la tendencia es al crecimiento con la visita de extranjeros; lo cuál 
implica el uso de los servicios ambientales de la región, y la necesidad de 
implementar estrategias  y herramientas que puedan contribuir con un mejor uso de 
los servicios ambientales. 
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Tabla 2.  Indicadores de visitantes del Departamento del Quindío años 2012-2016. 
Indicador 
Año 
2012 2013 2014 2015 2016 
Salidas pasajeros terminal de 
transporte 
5.489.441 5.694.856 6.444.449 6.729.445 1.807.701 
Viajeros extranjeros no residentes en 
Colombia 
7.242 8.899 8.835 10.501 3.067 
Pasajeros aéreos internacionales 27.110 27.429 25.640 27.687 9.063 
Pasajeros aéreos nacionales 129.378 123.428 155.849 203.254 47.509 
Ocupación hotelera %   28 37 38 41 
Fuente Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 2016. 
*último mes disponible marzo 
año 2016 
  
      
 
 
Gráfica 1. Producto Interno Bruto Departamento del Quindío 2014 
 
 Fuente Ministerio de Industria Comercio y Turismo 2016. 
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Gráfica 2. Producto Interno Bruto Departamento del Quindío  
relacionado con la media del Producto Interno Brubro de  
Colombia 2014. 
 
Fuente Ministerio de Industria Comercio y Turismo 2016. 
 
 
Reserva Morro Gacho: 
 
La Reserva Morro Gacho se ubica en la Región Biogeográfica de los Andes Centrales 
del Norte, sobre la vertiente Occidental de dicha Cordillera, en la Macrocuenca 
Cauca, tiene una altura Mín. 3.000 - Máx. 3.400 msnm, con pendientes promedio de 
un 86%, y ubicada política y administrativamente en el Departamento del Quindío, 
Municipio de Salento, Vereda Cócora (Figura 2) (CRQ, 2012).  
De acuerdo con la Geomorfología de la zona la reserva Morro Gacho corresponde a 
un Paisaje de Montaña con un ambiente Morfogenético Denudacial (IGAG, 2012). 
 
 Figura 2. Coberturas y usos de la tierra Reserva Natural Morrogacho 
 
Fuente: CRQ 2012. 
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Clima: 
 
Según los datos de información meteorológica se reporta la siguiente información 
(Tabla 3) (IGAG, 2012):   
 
     
    Tabla 3. Parámetros climáticos de Salento 
Times Salento 
Norte 835123,751 
Este 1003969,344 
PP (mm) 1895 
Altitud 2623 
T 17,9 
ETP 805,2 
Etr 805,2 
Exceso 1818,8 
Déficit 0 
Índice (p7t) 146,3 
             Fuente IGAG 2012. 
 
Clasificación climática:  
 
 
La zonificación climática permite el establecimiento y agrupamiento de zonas que 
son homogéneas en cuanto a sus condiciones climáticas, y como resultado de este 
agrupamiento se definen regiones climáticas que incluyen aspectos homogéneos en la 
interacción de las variables temperatura, precipitación y evapotranspiración. De 
acuerdo con este análisis el área  objeto de estudio se localiza dentro de la zona muy 
húmeda y limita con la zona pluvial (IGAG, 2012). 
 
 
-clima muy frío y pluvial (MF-P)  
-clima frío y muy húmedo (F-MH)  
 
 
Zonas de Vida (Holdrige) 
 
 
La Zona de Vida que presenta la reserva es bosque pluvial Montano (bp-M) (CRQ, 
2012). 
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Balances Hídrico y Climático de la Zona:  
 
 
De acuerdo con los balances hídricos se observa que la zona de estudio se caracteriza 
por no presentar déficit de humedad durante todo el año porque la evapotranspiración 
potencial es menor que las precipitaciones, ocurren entonces excesos que garantizan 
agua disponible para las plantas en todo momento sin presentarse déficit hídrico 
(Tabla 3) (IGAG, 2012). 
 
 
 
Ecosistemas 
 
 
Conformada por bosques andinos formados por árboles relativamente bajos, entre 15 
y 25m de alto, con hojas en promedio pequeñas que resguardan y alimentan una 
amplia variedad de especies animales y vegetales; también presenta un sotobosque 
muy denso con gran cantidad de briófitos (musgos y hepáticas), líquenes, que crecen 
sobre las ramas de los árboles o forman colchones sobre el suelo, rocas y troncos 
caídos, además de plantas epífitas y bromelias, orquídeas y helechos, las cuales hacen 
parte integral de estos ecosistemas, en los que aportan el color y las texturas propias 
del bosque nativo (CRQ, 2012). 
 
Estos bosques crecen en la franja de clima frío de Colombia, en la zona montañosa 
donde casi todo el tiempo se encuentran nubes que envuelve las cumbres de las 
montañas: estos bosques son muy húmedos y se los conoce como bosques de niebla 
andinos y sus temperaturas pueden bajar mucho en la noche. Además de esto, es 
importante resaltar que estas formaciones de bosques de alta montaña, cumplen 
funciones específicas muy importantes como son la regulación del flujo hídrico que 
desciende de los páramos y la acumulación y administración de sus nutrientes (CRQ, 
2012). 
 
 
 
Orobioma andino de la cordillera central, ecosistema bosque pluvial de montaña 
 
 
Dentro del Orobioma andino de la cordillera central, presenta un ecosistema de 
bosque pluvial de montaña, en el cual se notan parches de bosques secundarios con 
intervención en sus bordes por acción del ganado, estos se encuentran cercanos a la 
casa de la reserva, aproximadamente de los 3.000 a 3.300 metros de elevación; a este 
mismo rango altitudinal, al sur de la reserva entre las quebradas Santa Isabel y la 
Plata se encuentra un buena representación de bosque secundario en un estado muy 
avanzado de conservación (CRQ, 2012).  
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Orobioma altoandino de la cordillera central, ecosistema bosque pluvial de 
montaña: 
 
 
La reserva también comprende bosques del Orobioma altoandino de la cordillera 
central, presenta un ecosistema de Bosque Pluvial de Montaña con transición a 
arbustal de subparamo (bosque enano), en el que las lluvias son abundantes con una 
alta humedad relativa, nieblas densas que desaparece a causa de los frecuentes y 
fuertes vientos (CRQ, 2012).  
 
Este ecosistema se puedo apreciar entre los 3.200 y hasta 3.500 m aprox., el cerro 
Morrogacho con un bosque muy conservado de fisonomía muy distinta a la del 
bosque andino, con un solo estrato de árboles pequeños y arbustos nanófilos (hojas 
muy pequeñas), de troncos por lo general torcidos y alturas entre 3 y 10 m., en el que 
predominan los elementos de la antigua familia Asteraceae. Los musgos son muy 
abundantes y forman colchones en el piso del bosque (CRQ, 2012). Muchos de ellos 
trepan y cubren totalmente los troncos y ramas de los árboles, junto con otras epífitas 
y bromelias. El bosque se caracteriza por el predominio de vegetación arbustiva en 
matorrales, además es común encontrar zonas de ecotonía o de contacto con la 
vegetación de la franja altoandina, generando una mezcla de comunidades vegetales 
(CRQ, 2012).  
 
 
 
Relaciones o colindancia con otras áreas protegidas o de importancia para 
conservación:  
 
 
La reserva natural Morrogacho está rodeada de iniciativas de conservación, tanto 
públicas como privadas, que consolidan una importante zona amortiguadora del 
Parque Nacional Natural los Nevados (Tabla 4) (CRQ, 2012). 
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Tabla 4. Relación de la RNSC Morrogacho con otras áreas de conservación 
Tipo de área Nombre Colindancia en km 
Área publica 
protegida 
Parque Nacional Natural Los Nevados 
(PNNN) 
Se encuentra a  6.380 metros del 
PNNN, y hace parte su zona 
amortiguadora. 
  
La Montaña  580 m, el Bosque  5.706 
m, Estrella de Agua  5.317 m, el Recreo  
8.142 m, Monteloro 5.713 m 
Áreas de Conservación y Manejo 
administradas por CRQ: núcleo cañón alto 
Quindío  (La Montaña, La Picota, El Bosque 
y Estrella de Agua, entre otras)  
  
Distrito Regional de Manejo Integrado 
(DRMI) de la cuenca alta del río Quindío 
La reserva hace parte del DRMI. 
Parque Regional Natural Barbas Bremen   
Reserva Natural La Patasola 
Distrito de Conservación de Suelos, 
Barbas Bremen 14.925 m 
  La Patasola 10.064 m 
Área privada 
protegida 
Reserva Natural Acaime Acaime 1.936 m 
Reserva Natural El Molino Reserva el Molino  8.277 m 
Reserva Natural Aguas Claras Reserva Aguas Claras  5.7 Km 
Reserva Natural la Cabaña – La Esperanza Reserva la Cabaña 2.396 m 
Sitio Ramsar 
Actualmente se está trabajando en 
ampliación del sitio Ramsar de la Laguna 
del Otún, que incluiría los humedales del 
alto Quindío. (CRQ, 2010) 
  
Fuente: CRQ, 2012 
 
 
Organizaciones y entidades presentes en el área: 
 
 
Las organizaciones e instituciones que hacen presencia o están asentados en la vereda 
sobre la cuál se encuentra el Cerro Morrogacho se describen en la Tabla 5:  
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Tabla 5. Actores presentes en la zona de estudio. 
Tipo de Actor Actor 
Organizaciones 
Junta de Acción Comunal de  Cócora 
Organización de Caballistas 
• La Asociación Red Colombiana de 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
–RESNATUR 
Truchas Cócora 
Grupo de “Guerreros de la palma de 
cera del  Quindío” 
Instituciones Alcaldía 
 Fuente:  CRQ 2012 
 
 
Bienes y Servicios Ambientales Caracterizados en el área de estudio 
 
 
En la siguiente tabla se mencionan los diferentes bienes y servicios ambientales 
caracterizados en la zona de estudio (Tabla 6) (CRQ, 2012). No obstante, es 
importante mencionar que los propietarios de los predios relacionados con la reserva, 
informan la presencia de bienes culturales relacionados con Tumbas indígenas 
llamadas “Las Tumbas de Cancel”. 
 
 
            
     Tabla 6. Bienes y Servicios Ambientales caracterizados en la zona de estudio. 
Servicios ambientales 
Servicios ambientales identificados 
en la reserva 
Suministro 
Provisión de agua de buena calidad de 
manera permanente. 
Hábitat de flora y fauna. 
Producción de oxígeno. 
Pastos.  
Madera. 
Leña. 
Fuente: CRQ 2012. 
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5. METODOLOGÍA 
 
Para desarrollar esta investigación se identificó como lugar objeto de estudio la Reserva 
Morrogacho  ubicada en la Vereda Cócora, municipio  de Salento, Departamento del 
Quindío, Colombia. La población sujeta a estudio para la realización del presente trabajo 
fue:  
 
 
-Los habitantes de la cabecera municipal de Salento 
-Los comerciantes del municipio de Salento que se encuentran en la cabecera 
municipal y en la Vereda Cócora 
-Los visitantes de la Vereda Cócora. 
 
 
En general para el logro de los tres objetivos propuestos, se usaron métodos cualitativos y 
cuantitativos a través de entrevistas semiestructuradas (anexo 1, 2 y 3), conversaciones y 
revisión documental. Para el desarrollo del objetivo dos (2) se uso la valoración 
contingente, y las técnicas no paramétricas de Turnbull y Kriström (anexo 9), para el 
cálculo de la DAP. Para la interpretación de los resultados del objetivo uno (1) y tres (3), 
se analizó la información a partir de estadística descriptiva.  
 
 
 
Muestras Estadísticas 
 
 
Muestra Habitantes de la Cabecera Municipal 
 
 
Para identificar el número de entrevistas a realizar, en la cabecera municipal se procedió 
a realizar un muestreo aleatorio simple, para cada sub-población sujeta a estudio. 
 
Para calcular el número de entrevistas a realizar en la cabecera municipal, se tomó como 
referencia el número de viviendas, para lo cual se consultó la información oficial 
reportada por el DANE (DANE, 2015), y consecutivamente se procedió a aplicar la 
siguiente formula: 
 
 
𝑛 =
𝑁𝑍2 ∗ ?̂? ∗ ?̂?
𝜖2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ ?̂? ∗ ?̂?
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Dónde:  
 
𝑁: Tamaño de la población (1012) 
n: Tamaño de la muestra  
Z: Nivel de confiabilidad  del 95% (1,96) 
ϵ: Error de estimación (0.09) 
p̂: Igual a 0.5 proporción de éxitos en la muestra 
q̂ = 1 − p̂: representa los fracasos 
 
 
La forma de selección de la muestra se realizó de forma sistemática con una constante 𝐾 : 
 
 
𝐾 =
N
n
 
 
 
En la cual se usó el tamaño poblacional que es de 1012, que corresponde a los hogares 
ubicados en la cabecera urbana del municipio de Salento según el Censo DANE de 2005; 
un nivel de confianza del 95% para un Z de 1,96; y un error de estimación de 0,09. 
 
Las encuestas para la cabecera municipal fueron 114, elaboradas entre 14 de agosto de 
2015 y el 30 de septiembre de 2015. 
 
 
Muestra estadística por actividades económicas:  
 
 
Para identificar la sub población de comerciantes que estuvo sujeta a la presente 
investigación, se consultó la base de datos de industria y comercio del municipio de 
Salento (Alcaldía de Salento, 2015), y se seleccionaron los comerciantes que se 
relacionan directamente con la actividad turística (Tabla 7).  
 
 
   
  Tabla 7. Actividades económicas en el municipio de Salento. 
Clasificación Número 
Artesanales 78 
Comerciales 140 
Hostales, Hoteles, Finca-Hoteles Alojamientos y Afines 48 
Industriales 5 
Servicios 105 
TOTAL 376 
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  Fuente: Industria y Comercio municipio de Salento. Marzo  de 2015. 
 
Para calcular el número de entrevistas a realizar con los comerciantes, se tomó como 
referencia el número de negocios reportados en la base de datos de Industria y Comercio 
de la Alcaldía del municipio de Salento, para lo cual se consultó la información oficial 
reportada allí, y consecutivamente se procedió a aplicar la siguiente: 
 
 
𝑛 =
𝑁𝑍2 ∗ ?̂? ∗ ?̂?
𝜖2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ ?̂? ∗ ?̂?
 
 
Donde:  
 
𝑁: Tamaño de la población (376) 
 
 
La muestra fue de 82 entrevistas realizadas entre el 6 de agosto de 2015 y el 31 de agosto 
de 2015. 
 
 
 
Muestra estadística para la sub-población de visitantes 
 
 
Para los visitantes, se tuvo en cuenta una muestra de 75 visitantes del Valle de Cócora 
que acudieron entre los días 24 de julio y 1 agosto de 2015, dado que no fue posible 
encontrar datos continuos de los turistas o visitantes que acuden a la reserva. 
 
5.1 Caracterización de los bienes y servicios ambientales que se encuentra en la Reserva 
Morrogacho. 
 
 
Con el propósito de caracterizar los principales bienes y servicios ambientales que ofrece 
la Reserva Morro Gacho, y la importancia que los diferentes actores dan a estos, se 
procedió a realizar entrevistas semi estructuradas con habitantes del área rural y urbana 
de Salento, visitantes de la zona, y comerciantes, entrevistas que variarán según el tipo de 
actor. 
 
En estas entrevistas se realizó un diálogo con el objeto de explicar cuáles son BySA que 
se reciben de los recursos Naturales. Así mismo, se solicitó al entrevistado que 
identificara los BySA que recibe de la Reserva Morro Gacho, y que además realizara una 
clasificación de los mismos, según la importancia que merecen dentro de la Reserva 
Morrogacho.  
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Con la información suministrada por los habitantes, y comerciantes de Salento, se 
consultó adicionalmente por las instituciones que tienen presencia en la región.  
 
 
5.2 Definición de la Metodología de Valoración Económica 
 
Método de Valoración Contingente 
 
 
Determinación de la Disposición a Pagar (DAP) por la Conservación de la Reserva 
Morrogacho 
 
 
Para valorar económicamente la conservación de la reserva Morrogacho, y tener unos 
valores de partida se realizaron encuestas piloto para poder tener así información de la 
DAP.  
 
Después de tener un primer diseño de la encuesta, se procedió a probarla en campo, con 
el objeto de hacerle algunos ajustes, antes de hacer la encuesta final.  
 
En las entrevistas las personas indicaron la DAP por la conservación de los BySA de esta 
reserva, y se definió el tipo de pregunta referéndum para la encuesta. 
 
La encuesta se realizó de forma directa, a la que respondieron a varios estímulos en 
condiciones de laboratorio, tratando de simular la situación real del mercado, esperando 
obtener una valoración personal de los encuestados frente al aumento o a la reducción de 
los BySA que existen en la Reserva (anexos 1, 2 y 3).   
 
La encuesta contempló la siguiente estructura: 
 
- En la primera parte se presentó un video de la zona de estudio, a las personas que no 
conocían la reserva Morrogacho, con el fin de facilitar la comprensión de los BySA que 
hay en este lugar. 
 
-Información relevante sobre lo que se quiere encuestar, de modo que se identificó la 
información necesaria y precisa para facilitar la comprensión de los BySA existentes en 
la Reserva Morrogacho.  
 
-Se indagó sobre la DAP por los BySA de la Reserva, según los valores arrojados por las 
encuestas piloto (17.000; 14.000; 11.000; 8000; 5000), y de este modo se hicieron  
consultas aleatorias utilizando alguno de estos precios.  
 
- Características socioeconómicas del entrevistado como: edad, el sexo, nivel de estudio, 
ocupación, etc. 
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Sistema de Selección de la Metodología para Valorar económicamente la 
conservación de la Reserva Morrogacho  
 
Las estimaciones no paramétricas representan alternativas sencillas pero efectivas para 
estimar la DAP superando la necesidad de truncar arbitrariamente la DAP a cero o algún 
límite superior requerido en los métodos de elección discreta. Son técnicas no 
paramétricas que utilizan distribuciones libres con la finalidad de obtener estimaciones de 
los límites inferiores de la media y mediana de la DAP. El cálculo de la media y mediana 
de forma no paramétrica proporciona una medida de referencia con respecto a las 
estimaciones paramétricas. Las técnicas no paramétricas  utilizadas son la de Turnbull y 
la Técnica de Kristöm (anexo 9) (Dimas, 2001) citado por (Marín, y otros, 2012), y 
(Buitrago, 2009). 
 
5.3 Análisis de la dinámica Socioeconómica de la Vereda Cócora, en relación al 
turismo. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó la metodología holística que presenta un 
ciclo continuo de momentos, denominado “ciclo holístico” el cual integra, organiza y 
concatena los holotipos de investigación como momentos de un proceso continuo y 
progresivo (Hurtado, 2000).  
 
Los momentos característicos de este modelo investigativo se describen en la siguiente 
figura. 
Figura 3. Ilustración de las etapas de la metodología holística 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  
  Fuente: Hurtado 2000. 
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De los cuales corresponde al presente proyecto investigativo, los momentos o fases de 
exploración (observación, lectura y registro), descripción (características y descripción de 
hechos) y análisis (análisis sintagmático del tema).  
 
En tal sentido se diseñaron entrevistas semiestructuradas a partir de los temas más 
problemáticos que considera la población de Salento que impactan desde el turismo, la 
economía y las relaciones socio culturales en la vereda Cócora, esta información fue 
analizada a partir de promedios evaluados para cada tema y así se cuantificó el grado de 
importancia asignado a los temas evaluados.  
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6.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
6.1 Caracterización de los principales BySE que se encuentran en la Reserva 
Morrogacho ubicada en el Valle de Cócora. 
 
Basados en la indagación acerca de si se conoce o no la Reserva Morrogacho en las 
subpoblaciones encuestadas, El 53,9%, el 43% y el 12,5% de los encuestados que 
corresponden a  habitantes, comerciantes y visitantes conocen la reserva Morrogacho, 
quiere decir ello, que la reserva Morrogacho es conocida por sus habitantes 
principalmente pero, no tan conocida por los comerciantes y visitantes de Salento; así 
mismo, el 3,49% y el 2,5% de los comerciantes y los visitantes no respondieron a esta 
pregunta (Grafica 3).  
 
 
Gráfica 3. Indagación acerca del conocimiento de la Reserva Morrogacho en las Sub-poblaciones 
encuestadas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A partir  de información secundaria reportada por la Autoridad Ambiental del 
Departamento del Quindío (CRQ, 2012), en la Reserva Morrogacho, se han identificado, 
veinticuatro (24) afloramientos y dos (2) quebradas: santa Isabel y  La Plata (anexo 4). 
Diecinueve (19) familias de macroinvertebrados acuáticos, que no solo representa la 
biodiversidad de invertebrados acuáticos, sino que también pueden ser utilizados como 
bioindicadores de calidad de agua (anexo 5). Ciento siete (107) especies de flora 
pertenecientes a 79 géneros y 49 familias, a las cuáles se les han atribuido diferentes usos 
(anexo 6). Igualmente, se han identificado un total de 31 especies de aves, pertenecientes 
a 17 familias y 29 géneros (anexo 7); y 22 especies de fauna pertenecientes a 16 familias 
y 15 géneros (anexo 8).  
 
En las siguientes imagenes se ilustran algunas de las especies de fauna que se encuentran 
en la reserva, y que presentan algún grado de amenaza. 
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Fotografía 2. Andigena hypoglauca.         Fotografía 3. Hapalopsittaca fuertesi. 
Terlaque Andino. Categoría de Amenaza: VU1    Cotorra Montañera. Categoría de Amenaza: CR2 
   
Fotografía 4. Tapirus pinchaque.         Fotografía 5. Tremarctos ornatus. 
Danta. Categoría de Amenaza: EN3        Oso de Anteojos. Categoría de Amenaza: VU4 
  
Fotografía 6. Felis concolor        Fotografía 7. Leopardus tigrinus 
Puma. Categoría de Amenaza: NT5        Tigrillo. Categoría de Amenaza:VU6 
                                                 
1 Fotografía: http://natureworld.ru/misc/birds/andigena/andigena_hypoglauca_01.jpg  
2 Fotografía: http://www.apus.ru/im.xp/049049057056055054052055.jpg 
3 Fotografía: http://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.M0810de8d02285f364b21f88f01de0379o0&pid=15.1 
4Fotografía:http://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.M18ef324ebbff9c3c029b29ee5361c6cco0&w=213&h=152
&c=7&rs=1&qlt=90&o=4&pid=1.1 
5Fotografía:http://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.M32eb69080a760386daa45f2a74ab0764H0&w=196&h=1
38&c=7&rs=1&qlt=90&o=4&pid=1.1 
6Fotografía:http://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.M956c59da061b9f0d2f1daaddc24c2c4do0&w=300&h=22
5&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0 
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Fotografía 8. Pudu mephistophiles          Fotografía 9. Dynomys branickii 
Venado Conejo. Categoría de Amenaza: VU7      Guagua. Categoría de Amenaza: VU8 
 
 
Al complementar y contrastar esta información,  con entrevistas semi- estructuradas con 
habitantes y comerciantes de Salento, y visitantes de la zona; se caracterizaron y 
priorizaron los siguientes BySA en la Reserva Morrogacho (Tablas 8, 9).  
 
 
Tabla 8. Promedio de priorización asignado a los Bienes Ambientales ofertados en la Reserva Morrogacho. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De acuerdo con el presente resultado, entre las personas que conocen la Reserva 
Morrogacho, el bien más valorado por las personas encuestadas es el agua.  Cabe precisar 
que el promedio se realizó entre los límites 1 y 10, y entre más cercana se ubicara la 
calificación a uno, más valorado era el bien evaluado. 
                                                 
7
Fotografía:http://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.M329a2bf72fb85ade3e739d80a9b9fe7do0&w=211&h=16
2&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0 
8Fotografía:http://3.bp.blogspot.com/kZaMgR_UPbM/TsgDyYSmFI/AAAAAAAAAGA/E4kMRorxttg/s4
00/guagua2.jpg 
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Tabla 9. Promedio de priorización asignado a los Servicios Ambientales ofertados en la Reserva 
Morrogacho. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En concordancia con lo anterior al clasificar los Servicios Ambientales ofertados en 
Morrogacho, la Captación Hídrica también ocupo el primer lugar. Sin embargo es preciso 
resaltar que durante la realización de las encuestas, las personas coincidían en que era una 
pregunta de calificación muy difícil debido a que todos los servicios tienen alto grado de 
importancia, e interactúan unos con otros, y no es posible conciliar la existencia de un 
servicio sin la presencia de los otros servicios ambientales evaluados,  y el hecho de 
preferir unos por encima de otros, no quiere decir ello un desplazamiento de los mismos. 
 
En contraste con el anterior análisis, cuando se indaga acerca de los principales atributos 
ambientales que tiene el Cerro Morrogacho, el atributo ambiental más reconocido de 
Morrogacho corresponde a la belleza escénica, con una respuesta espontánea del 66%, 
67%, y 70% correspondiente a los habitantes, comerciantes y visitantes (Grafica 4).  
 
 
 Grafica 4. Atributo Ambiental más reconocido de Morrogacho, a partir de la respuesta espontánea 
 de los encuestados. 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Otros atributos no menos importantes pero mencionados con menor frecuencia son: La 
cumbre de la reserva, los nacimientos de agua, el bosque de niebla, la conservación, la 
fauna y flora, el aire puro, las historias mitológicas acerca de unas escaleras de luz en 
66
67,6
70
Habitantes Comerciantes Visitantes
Belleza Escenica
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semana santa,  y además se menciona puntualmente el avistamiento de aves y las palmas 
como atributo biológico de especial interés. 
 
También es preciso anotar que en las tres sub-poblaciones analizadas todos coinciden que 
La Reserva Morrogacho es un sitio de interés muy valioso y representativo en el paisaje 
del Valle de Cócora y en el municipio de Salento (Grafica 5,6,7).  Más allá de esta 
evidencia en las respuestas obtenidas, existe otra, la cual fue encontrada durante el  
recorrido por el área urbana del municipio de Salento, donde se evidenció una pintura, en 
un barrio popular del municipio,  en la cual se representaba pictóricamente a Morrogacho 
(Fotografía 10).  
 
 
 
Gráfica 5. Grado de Importancia asignado a la Reserva Morrogacho en la sub-población visitantes. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfica 6. Grado de importancia asignado a la Reserva Morrogacho en a sub-población comerciantes. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 7. Grado de importancia asignado a la Reserva Morrogacho en la subpoblación pobladores. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 Fotografía 10. Representación pictórica de  Morrogacho en un barrio  
 popular del Municipio de Salento.  
 
 Fuente: M. Daiana Orozco 
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Según los visitantes el principal motivo de visita al Valle de Cócora es la recreación, 
seguido por descanso, cultura,  y educación ambiental (Gráfica 8). 
 
 
 Gráfica 8. Motivo de visita al Valle de Cócora (Sub- población visitantes) 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Paralelamente, a las personas encuestadas se les indagó si consideran que recibe BySA de 
los Recursos Naturales  que se conservan en la Reserva Morrogacho (Gráfica 9,10,11).  
De acuerdo con los pobladores el 72% considera que si recibe BySA de Morrogacho, 
entre los cuales mencionan aire puro, agua, paisaje, belleza escénica, clima, fauna, flora y 
calidad ambiental, y servicios económicos como el turismo, sin embargo el 28% de los 
pobladores considera que no recibe BySA de dicha reserva (Gráfica 9).  
 
          Gráfica 9. Análisis de percepción de  
           los BySA en la sub-población pobladores. 
 
    Fuente: Elaboración propia 
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De los  comerciantes el 75% considera que si recibe BySA de la Reserva Morrogacho, 
entre los cuales mencionan principalmente, aire puro, paisaje, agua, oxigeno, 
tranquilidad,  fauna y flora, ambiente sano, además de beneficios turísticos y económicos. 
El 24,7% opina que no (Gráfica 10). 
 
 
            Gráfica 10. Análisis de percepción de BySA en  
            la sub-población comerciantes. 
 
            Fuente: Elaboración propia 
 
 
En este punto vale la pena aclarar, que tanto para comerciantes y pobladores, el agua de 
donde se surte el municipio de Salento en su cabecera municipal corresponde a una línea 
de aducción ubicada en una zona diferente a el sector del Valle de Cócora donde se 
encuentra la Reserva Morrogacho, por lo que las personas encuestadas en muchos casos 
mencionan,  que de acuerdo al tema de agua quienes se benefician directamente de este 
bien y servicio son los habitantes de la ciudad de Armenia, y la Tebaida.  Otro argumento 
que sustentaron las personas que dieron una respuesta negativa, es que Morrogacho hace 
parte de un complejo Montañosos correspondiente a la Cordillera Central, por lo que no 
se sienten directamente beneficiados de este sino del sistema cordillerano como tal. 
 
 
En el caso de los visitantes se marca una tendencia mucho más asentada a la percepción 
de los BySA, correspondiente al 96%, mientras que solo el 4% considera que no reciben 
BySA de la Reserva Morrogacho (Gráfica 11). Así mismo, describen los siguientes 
beneficios: aire, paisaje, agua, tranquilidad, flora y fauna, aves,  biodiversidad, deporte, 
avistamiento nocturno, aprendizaje del entorno ambiental de Colombia,  conocimiento, 
recreación, calidad ambiental, y descanso. Aquí también, es preciso aclarar que muchos 
de los visitantes (38%) son extranjeros (Gráfica 12), y fueron  entrevistados en un punto  
cercano a la reserva, lo que hace que sus sentidos pueden percibir mejor los BySA que las 
personas que se ubica en otro sitio distante de la reserva, como en la cabecera municipal 
de Salento. 
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                              Gráfica 11. Análisis de percepción  de BySA en la  
                             sub-población visitantes. 
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
        Gráfica 12. Porcentaje de procedencia de los visitantes  
        del Valle de Cócora.  
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Cuando se indaga en los comerciantes y pobladores acerca de si han habido cambios en la 
Reserva Morrogacho, en su mayoría argumentan que sí y por las siguientes razones:  
 
-No permiten la entrada a la reserva sin el cobro previo 
-Explotación turística de la reserva 
-Pérdida de Vegetación y ecosistemas 
-Sellamiento  de  Caminos y Servidumbres 
-Declaración de Reserva Natural de la Sociedad Civil 
-Cambio en histórico en el uso del suelo de la reserva, inicialmente el suelo tenía 
un uso para protección, después para agricultura y finalmente en explotación 
ganadera 
-Cambio Climático 
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-Disminución de la oferta hídrica 
-Limpieza de potreros y señalización. 
 
6.2 Valoración Económica de la reserva Morrogacho. 
 
Más del 91%  de los encuestados consideran que  es importante realizar actividades para 
conservar los Recursos Naturales de la Reserva Morrogacho (Gráfica 13, 14, 15). 
 
 
  Gráfica 13. Grado de Importancia asignado a las actividades  
  de conservación de Morrogacho- Pobladores. 
 
  Fuente: Elaboración propia 
 
  Gráfica 14. Grado de importancia asignado a las actividades  
  de conservación de Morrogacho- Comerciantes. 
 
  Fuente: Elaboración propia 
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  Gráfica 15. Grado de importancia asignado a las actividades de conservación  
  de Morrogacho-visitantes. 
 
  Fuente: Elaboración propia 
 
   
 
Con relación a la pregunta DAP, el 40% de los pobladores, el 44% de los comerciantes, y 
el 68% de los visitantes, respondieron afirmativamente gráficas 16, 17 y 18 
respectivamente. Es decir que en general los habitantes y comerciantes de Salento no 
estarían dispuestos a realizar estos pagos.  
 
 
 
  Gráfica 16. DAP pobladores 
 
.    Fuente: Elaboración propia 
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   Gráfica 17. DAP Comerciantes. 
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
 
   Gráfica 18. DAP visitantes 
     
   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Uno de los motivos por los cuáles esta respuesta pudo estar influenciada, es que para los 
habitantes del municipio de Salento su patrimonio natural, que en este caso corresponde 
al Valle de Cócora, especificamente Morrogacho hace parte de su paisaje y de su vida, 
por lo que proponer una DAP, para algo que consideran que es propio, corresponde a una 
pregunta díficil de responder, no porque no lo valoren, sino que porque consideran que 
estos sitios son de ellos y no se debería cobrar por algo que consideran propio. El 
segundo tema, que se percibió durante la aplicación de la encuesta, es que los salentinos 
se encontraban muy prevenidos porque se estaba implementando un cobro en el Valle de 
Cócora, y se estaba realizando otro cobro por la entrada a la reserva Morrogacho.  
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Asimismo, del porcentaje de personas que dijeron “no” a la pregunta DAP entre 
visitantes, pobladores y comerciantes (Graficas 19, 20 y 21) argumentaron sus razones de 
la siguiente forma: 
 
 Gráfica 19. Sustentación de la no DAP visitantes. 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Gráfica 20. Sustentación de la no DAP pobladores. 
 
 Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfica 21. Sustentación de la no DAP Comerciantes. 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 42% de los visitantes, el 16% de los pobladores, y el 32% de los comerciantes (Gráfica  
19, 20 y 21)  argumenta razones relacionadas con  temas filosóficos y éticos en los cuales 
mencionan: 
 
 
 Los BySA no tienen precio. 
 Desconfianza en las instituciones o personas que administre estos recursos,  y 
el hecho de que no sea reinvertido el dinero en los BySA que proporciona la 
Reserva. 
 Consideran que es un bien público que representa el patrimonio de Salento, y 
por lo tanto no debería de cobrarse por ello. 
 Consideran que es un derecho ambiental y por eso no se debe cobrar. 
 Otras argumentaciones que plantearon es que  cuando existe un pago el cliente 
exige, y eso puede llevar a un deterioro mayor de la reserva.  
 Si realmente existiera un cuidado de los propietarios de la reserva no tendrían 
porque realizar los cobros. 
 Se debe conservar y no darle un manejo turístico. 
 Es responsabilidad de los propietarios conservarlo. 
 Otros encuestados argumentaron que en comparación con otros sitios en la 
zona donde se cobra la entrada, los precios que cobran actualmente por la 
entrada son arbitrarios, y costosos. 
 Si se paga por la entrada a una reserva,  todas las demás reservas exigirían lo 
mismo. 
 No ven la necesidad de cobrar para proteger el área, la reserva se conserva 
sola 
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 Otros argumentan que el interés de cobrar es particular y los habitantes de 
Salento no se sientes directamente beneficiados de esto. 
 
El 13% de los visitantes, el 42% de los pobladores y el 19% de los comerciantes 
argumentan motivos económicos (Grafica 19, 20 y 21). 
 
El 39% de los visitantes, el 38% de los pobladores, y el 42% de los comerciantes 
justifican su razón en que el gobierno debiera de pagar por la conservación de estos 
BySA (Grafica 19, 20, 21). 
 
El 6% de visitantes, el 4%  de los pobladores y el 7% de los comerciantes, admite que no 
le interesa el tema (Grafica 19, 20 y 21). 
 
Entre las personas entrevistadas que respondieron afirmativamente a la DAP el 21%, 
19% y 29% de visitantes, comerciantes y pobladores  coinciden en que la institución más 
adecuada para recibir y administrar estos pagos es una organización de los habitantes de 
Salento, el porcentaje de personas que opinan que el Estado debe de administrar estos 
recursos es el  23%, 14% y 18%  respectivamente, una organización de los propietarios 
de predios del Valle de Cócora le asignaron la puntuación de la siguiente forma: 5%, 25% 
y 23% correspondiente a visitantes, comerciantes y pobladores; el 15%, 19% y 13% 
opinan que debe ser administrado por una empresa privada (visitantes, comerciantes y 
pobladores); mientras que el 11%, 13% y el 9% consideran que debe ser administrado por 
una institución que sea mixta y contenga todos los anteriores actores (Grafica 22, 23 y 
24).   
 
 
 
Gráfica 5. Respuesta a la pregunta: ¿Cuál considera que es la  institución  
más adecuada para administrar estos recursos- visitantes? 
 
 Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfica 6. Respuesta a la pregunta ¿Cuál es la institución más adecuada  
 para administrar estos recursos- comerciantes? 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Gráfica 7. Respuesta a la pregunta ¿Cuál considera que es la institución  
 más adecuada para administrar estos recursos- pobladores? 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Estos resultados evidencian el interés que tienen los salentinos por participar en las 
acciones turisticas y ambientales que surgen alrededor de su paisaje, dado que, ello 
mueve intereses económicos, y además como se evidencia en este resultado, se prioriza 
una  organización de los habitantes de Salento. 
 
Así mismo, con respecto al interrogante sobre ¿Quién considera usted que debería ser  el 
responsable de la conservación de la Reserva Morrogacho ubicada en la Vereda Cócora? 
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Tanto los pobladores, como los comerciantes y los visitantes, coinciden en que la 
responsabilidad de la conservación de Morrogacho corresponde a una combinación entre 
los actores, y en orden de prioridades los más responsables de la conservación de 
Morrogacho son: El estado,  los habitantes de Salento,  los propietarios,  los visitantes y 
la empresa privada entre los actores  más responsables (Gráfica 25, 26 y 27).   
 
 
Gráfica 25. Respuesta a la pregunta: ¿Quién considera que debería de ser el responsable de Morrogacho?- 
Pobladores. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Grafica 26. Respuesta a la pregunta  ¿Quién considera que debería ser el responsable de Morrogacho?- 
comerciantes. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 27. Respuesta a la pregunta ¿Quién considera que debería ser el responsable de Morrogacho? 
visitantes. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Estimación de la Disponibilidad a pagar 
 
 
Estimaciones no paramétricas de la DAP 
 
Las aplicaciones no paramétricas representan alternativas sencillas pero efectivas para 
estimar la DAP superando la necesidad de truncar arbitrariamente la DAP a cero o a 
algún límite superior requerido en los modelos de elección discreta. Son técnicas no 
paramétricas  que utilizan distribuciones libres con la finalidad de obtener estimaciones 
de los límites inferiores de la media y la mediana de la DAP. Las Técnicas no 
paramétricas utilizadas son la de Turnbull y la técnica de Kriström (Dimas, 2001). 
 
 
Aplicación de las técnicas de Turnbull y Kriström 
 
Mediante la técnica de Turnbull (anexo 9), el valor obtenido de la estimación de la media 
de la DAP, en todas las poblaciones analizadas para una muestra total de 262 personas 
fue de  $8843,81 (Tabla 10), y mediante la estimación de Kriström (anexo 9), el valor de 
la Media fue 4.899,74 (Tabla 11).  
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Tabla 10. Estimación no paramétrica de la DAP, por la conservación de la Reserva Morrogacho, mediante el método de Turnbull.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
MORROGACHO 
Grupo monto Monto mes $ Rango del monto 
Total respuestas 
(-) 
Total obs FDA= fj PDF= Pj Estimación lim inf 
j     Nj Total j Nj/total j Fj-F(j-1) E(DAP) 
0 5.000 0 a 5000 19 50 0,380  0,380  0,00 
1 8.000 5000 a 8000 23 51 0,451  0,071  354,90 
2 11.000 8000 a 11000 22 51 0,431  (0,020) -156,86 
3 14.000 11000 a 14000 29 56 0,518  0,086  951,33 
4 17.000 14000 a 17000 37 54 0,685  0,167  2.342,59 
5 >17.000   0 0 1,000  0,315  5.351,85 
            1,000    
            E(DAP) $ 8.843,81 
            DESV E(DAP) 1.977,02 
    Total 130 262   
ERROR STD 
E(DAP) 
884,15 
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Tabla 11. Estimación no paramétrica de la DAP, por la conservación de la Reserva Morrogacho, mediante el método de Kriström.  
MORROGACHO 
Grupo monto Monto mes $ 
Rango del 
monto 
Punto medio 
monto 
Total 
respuestas (+) 
Total obs 1-Fj= Pj= 
Estimación 
Kriström  
j       Yj Total j Yj/Total j (1-Fj-1)-(1-Fj) E(DAP) 
Nd 0 0 0 Nd Nd 1,000 Nd  0,00 
0 5.000 0 a 5000 2.500 31 50 0,620 0,380 950,00 
1 8.000 5000 a 8000 6.500 28 51 0,549 0,071 461,37 
2 11.000 8000 a 11000 9.500 29 51 0,569 -0,020 -186,27 
3 14.000 11000 a 14000 12.500 27 56 0,482 0,086 1081,06 
4 17.000 14000 a 17000 15.500 17 54 0,315 0,167 2593,58 
        0 0 0,000 0,315 0,00 
              Media (DAP) $ 4.899,74 
Fuente: Elaboración propia 
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Al analizar esta información a partir de las sub-poblaciones investigadas (tabla 12, 13, 14, 15, 16 17) se obtuvo lo siguiente: 
 
Mediante la técnica de Turnbull (anexo 9), el valor obtenido de la estimación de la media de la DAP para los visitantes,  a partir de  
una muestra total de 78 personas fue de  $11.526,79 por visitante (tabla 12), por cada entrada; y mediante la estimación de Kriström 
(anexo 9), el valor de la Media fue $2.767,86 por cada entrada (tabla 13).  
 
 
Tabla 12. Estimación no paramétrica de la DAP, por la conservación de la Reserva Morrogacho mediante el método de Turnbull Sub población visitantes. 
MORROGACHO 
Grupo monto Monto mes $ 
Rango del 
monto 
Total 
respuestas (-) 
Total obs FDA= fj PDF= Pj 
Estimación lim 
inf 
j     Nj Total j Nj/total j Fj-F(j-1) E(DAP) 
0 5.000 0 a 5000 5 16 0,313  0,313  0,00 
1 8.000 5000 a 8000 3 16 0,188  (0,125) -625,00 
2 11.000 8000 a 11000 1 16 0,063  (0,125) -1.000,00 
3 14.000 11000 a 14000 10 16 0,625  0,563  6.187,50 
4 17.000 14000 a 17000 6 14 0,429  (0,196) -2.750,00 
5 >17.000   0 0 1,000  0,571  9.714,29 
            1,000    
            E(DAP) $ 11.526,79 
            DESV E(DAP) 4.796,50 
    Total 25 78   
ERROR STD 
E(DAP) 
2.145,06 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Estimación no paramétrica de la DAP, por la conservación de la Reserva Morrogacho, mediante el método de Kriström Sub población visitantes. 
MORROGACHO 
Grupo monto Monto mes $ 
Rango del 
monto 
Punto medio 
monto 
Total 
respuestas (+) 
Total obs 1-Fj= Pj= 
Estimación 
Kriström  
j       Yj Total j Yj/Total j (1-Fj-1)-(1-Fj) E(DAP) 
Nd 0 0 0 Nd Nd 1,000 Nd  0,00 
0 5.000 0 a 5000 2.500 11 16 0,688 0,313 781,25 
1 8.000 5000 a 8000 6.500 13 16 0,813 -0,125 -812,50 
2 11.000 8000 a 11000 9.500 15 16 0,938 -0,125 -1187,50 
3 14.000 11000 a 14000 12.500 6 16 0,375 0,563 7031,25 
4 17.000 14000 a 17000 15.500 8 14 0,571 -0,196 -3044,64 
        0 0 0,000 0,571 0,00 
              Media (DAP) $ 2.767,86 
Fuente: Elaboración propia 
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Mediante la técnica de Turnbull (anexo 9), el valor obtenido de la estimación de la media de la DAP para los comerciantes,  a partir de  
una muestra total de 82 personas fue de  $8.330,45 mensuales por comerciante (tabla 14); y mediante la estimación de Kriström 
(anexo 9), el valor de la Media fue $5.562,59 mensuales (tabla 15).  
 
 
Tabla 14. Estimación no paramétrica de la DAP, por la conservación de la Reserva Morrogacho, mediante el método de Turnbull Sub población comerciantes. 
MORROGACHO 
Grupo monto Monto mes $ Rango del monto 
Total respuestas (-
) 
Total obs FDA= fj PDF= Pj Estimación lim inf 
j     Nj Total j Nj/total j Fj-F(j-1) E(DAP) 
0 5.000 0 a 5000 5 14 0,357  0,357  0,00 
1 8.000 5000 a 8000 8 15 0,533  0,176  880,95 
2 11.000 8000 a 11000 9 14 0,643  0,110  876,19 
3 14.000 11000 a 14000 7 19 0,368  (0,274) -3.018,80 
4 17.000 14000 a 17000 15 20 0,750  0,382  5.342,11 
5 >17.000   0 0 1,000  0,250  4.250,00 
            1,000    
            E(DAP) $ 8.330,45 
            DESV E(DAP) 2.945,44 
    Total 44 82   
ERROR STD 
E(DAP) 
1.317,24 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Estimación no paramétrica de la DAP, por la conservación de la Reserva Morrogacho, mediante el método de Kriström sub población comerciantes.. 
MORROGACHO 
Grupo monto Monto mes $ 
Rango del 
monto 
Punto medio 
monto 
Total 
respuestas (+) 
Total obs 1-Fj= Pj= 
Estimación 
Kriström  
j       Yj Total j Yj/Total j (1-Fj-1)-(1-Fj) E(DAP) 
Nd 0 0 0 Nd Nd 1,000 Nd  0,00 
0 5.000 0 a 5000 2.500 9 14 0,643 0,357 892,86 
1 8.000 5000 a 8000 6.500 7 15 0,467 0,176 1.145,24 
2 11.000 8000 a 11000 9.500 5 14 0,357 0,110 1040,48 
3 14.000 11000 a 14000 12.500 12 19 0,632 -0,274 -3430,45 
4 17.000 14000 a 17000 15.500 5 20 0,250 0,382 5914,47 
        0 0 0,000 0,250 0,00 
              Media (DAP) $ 5.562,59 
Fuente: Elaboración propia 
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Mediante la técnica de Turnbull (anexo 9), el valor obtenido de la estimación de la media de la DAP para los pobladores,  a partir de  
una muestra total de 102 personas fue de  $7.121,43 mensuales por familia (tabla 16); y mediante la estimación de Kriström (anexo 9), 
el valor de la Media fue $5.371,43 por familia (tabla 17).  
 
Tabla 16. Estiamación no  paramétrica de la DAP, por la conservación de la Reserva Morrogacho, mediante el método de Turnbull sub población pobladores. 
MORROGACHO 
Grupo monto Monto mes $ Rango del monto 
Total respuestas (-
) 
Total obs FDA= fj PDF= Pj Estimación lim inf 
j     Nj Total j Nj/total j Fj-F(j-1) E(DAP) 
0 5.000 0 a 5000 9 20 0,450  0,450  0,00 
1 8.000 5000 a 8000 12 20 0,600  0,150  750,00 
2 11.000 8000 a 11000 12 21 0,571  (0,029) -228,57 
3 14.000 11000 a 14000 12 21 0,571  0,000  0,00 
4 17.000 14000 a 17000 16 20 0,800  0,229  3.200,00 
5 >17.000   0 0 1,000  0,200  3.400,00 
            1,000    
            E(DAP) $ 7.121,43 
            DESV E(DAP) 1.566,64 
    Total 61 102   
ERROR STD 
E(DAP) 
700,62 
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Tabla 17. Estimación no paramétrica de la DAP, por la conservación de la Reserva Morrogacho, mediante el método de Kriström sub población pobladores. 
MORROGACHO 
Grupo monto Monto mes $ 
Rango del 
monto 
Punto medio 
monto 
Total 
respuestas (+) 
Total obs 1-Fj= Pj= 
Estimación 
Kriström  
j       Yj Total j Yj/Total j (1-Fj-1)-(1-Fj) E(DAP) 
Nd 0 0 0 Nd Nd 1,000 Nd  0,00 
0 5.000 0 a 5000 2.500 11 20 0,550 0,450 1125,00 
1 8.000 5000 a 8000 6.500 8 20 0,400 0,150 975,00 
2 11.000 8000 a 11000 9.500 9 21 0,429 -0,029 -271,43 
3 14.000 11000 a 14000 12.500 9 21 0,429 0,000 0,00 
4 17.000 14000 a 17000 15.500 4 20 0,200 0,229 3542,86 
        0 0 0,000 0,200 0,00 
              Media (DAP) $ 5.371,43 
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Es interesante resaltar que los distintos resultados de las medidas de tendencia central de 
la DAP, estimados a partir de técnicas no paramétricas  de Turnbull y Kristrom,  se 
encuentran por debajo del 2% del salario mínimo colombiano (Tabla 10-17). 
Paralelamente, al analizar estos valores entre las sub poblaciones investigadas se  tiene a 
través de la técnica de Turnbull que existe mayor disposición a pagar por parte de los 
visitantes ($ 11.526,79) seguido este valor por los comerciantes ($ 8.330,45) y por último 
los pobladores o habitantes de la zona ($7.121,43), lo cual puede ser explicado en que 
existe mayor DAP por los visitantes, precisamente porque es un sitio turístico, mientras 
que para las personas que viven en la zona, este paisaje hace parte de su vida cotidiana, y 
no es tan novedoso como para los turistas (Tabla 12, 14 y 16).  
 
A partir de la misma información obtenida mediante la técnica de Kriström, se observa 
mayor DAP por parte de los comerciantes ($ 5.562,59), seguido por los pobladores ($ 
5371,43) y por último los visitantes ($ 2.767,86), esto podría indicar, que aunque la 
mayoría de los pobladores y los comerciantes de Salento no esten dispuestos a pagar, por 
razones analizadas previamente, no quiere decir ello que no valoren La Reserva 
Morrogacho y que no existan personas que no esten dispuestas a hacerlo (Tabla 15, 17 y 
13) . 
  
Así mismo, cuando se analizan las variables sexo, edad y escolaridad contra la DAP 
(Tabla 18, 19, 20. Grafica 28, 29 y 30), obtenemos que:   
 
En el variable sexo los hombres presentaron más disposición al pago que las mujeres en 
las subpoblación de comerciantes y visitantes (64,7% y 68,2%), pero en la subpoblación 
de pobladores no presentan la misma disposición (34,8%). 
  
En cuanto a la variable edad  en la subpoblaciones de pobladores hay menor disposición 
al pago por los BySA en la medida en que aumenta la edad en el que se encuentren los 
encuestados (Tabla 18, Gráfica 28). En la subpoblación comerciantes, no se observa 
evidencia de tendencia entre la edad y la DAP (Tabla 19, Gráfica 29). Mientras que en la 
subpoblación de visitantes existe mayor disponibilidad al pago por BySA conforme 
aumenta la edad (Tabla 20, Gráfica 30). Esto podría justificarse en el poder adquisitivo 
que tienen las personas que visitan la zona, dado que entre mayor edad, es probable que 
mayor sea este poder adquisitivo. 
 
Cuando se evalúa la variable escolaridad, se observa que no existen tendencias muy 
marcadas en este aspecto, en general para la subpoblación de pobladores no existe 
disponibilidad al pago por BySA, excepto en la segmento de personas que tienen un título 
técnico (62,5%). Así mismo, en la subpoblación de comerciantes, se observa que solo 
tendrían DAP por los BySA el segmento de población correspondiente a un nivel de 
formación básica (54,7%) y los de formación técnica (64,7%). 
 
Caso contrario ocurre en la subpoblación de visitantes, en el cuál se encuentra una 
tendencia con más DAP, dado que tanto los profesionales (70%), como los técnicos 
(71,4%) y lo universitarios (81,8%) estarían dispuestos a pagar por los BySA de la 
Reserva Morrogacho. 
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Tabla 18. Relación de las variables sexo, edad, y escolaridad con la DAP- Pobladores.  
VARIABLE CATEGORÍA FA FR 
DAP 
SI (FA) %SI NO (FA) % NO 
SEXO 
H 46 0,45 16 34,8 30 65,2 
M 56 0,55 25 44,6 31 55,4 
EDAD 
1 8 0,08 4 50,0 4 50,0 
2 16 0,16 7 43,8 9 56,3 
3 18 0,18 7 38,9 11 61,1 
4 0 0 0 0,0 0 0,0 
5 21 0,21 9 42,9 12 57,1 
6 39 0,38 14 35,9 25 64,1 
ESCOLARIDAD 
B 82 0,8 32 39,0 50 61,0 
N 6 0,06 2 33,3 4 66,7 
T 8 0,08 5 62,5 3 37,5 
U 6 0,06 2 33,3 4 66,7 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Gráfica 28. Relación de las variables Sexo, Edad y Escolaridad con la DAP- Pobladores. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19. Relación de las variables sexo, edad, y escolaridad con la DAP- comerciantes. 
VARIABLE CATEGORIA FA FR 
DAP 
SI (FA) SI% NO (FA) NO% 
SEXO 
H 34 0,4 22 64,7 12 35,3 
M 51 0,6 23 45,1 28 54,9 
EDAD 
1 0 0 0 0,0 0 0,0 
2 15 0,18 12 80,0 3 20,0 
3 19 0,22 9 47,4 10 52,6 
4 21 0,25 12 57,1 9 42,9 
5 30 0,35 12 40,0 18 60,0 
6 0 0 0 0,0 0 0,0 
ESCOLARIDAD 
B 53 0,62 29 54,7 24 45,3 
N 1 0,01 0 0,0 1 100,0 
P 3 0,04 1 33,3 2 66,7 
T 17 0,2 11 64,7 6 35,3 
U 11 0,13 4 36,4 7 63,6 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Gráfica 29. Relación de las variables Sexo, Edad, y Escolaridad con la DAP- Comerciantes. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20. Relación de las variables sexo, escolaridad y edad con la DAP- visitantes. 
VARIABLE CATEGORIA FA FR 
DAP 
SI (FA) %SI NO(FA) %NO 
SEXO 
H 44 0,56 30 68,2 14 31,8 
M 34 0,44 23 67,6 11 32,4 
ESCOLARIDAD 
B 1 0,01 0 0,0 1 100,0 
N 10 0,13 3 30,0 7 70,0 
P 10 0,13 7 70,0 3 30,0 
T 35 0,45 25 71,4 10 28,6 
U 22 0,28 18 81,8 4 18,2 
EDAD 
1 3 0,04 0 0,0 3 100,0 
2 11 0,14 8 72,7 3 27,3 
3 0 0 0 0,0 0 0,0 
4 59 0,76 49 83,1 19 32,2 
5 0 0 0 0,0 0 0,0 
6 5 0,06 5 100,0 0 0,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Gráfica 30. Relación de las variables Sexo, Escolaridad, y Edad con la DAP-Visitantes. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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de la Reserva Morrogacho, por lo tanto este valor representa el valor que estas personas 
le otorgan a los BySA de la Reserva.  
 
Como ya se mencionó, el valor económico de los beneficios generados por los servicios 
ambientales es un elemento útil en la determinación de montos a pagar, ya que el monto 
debe ser definido  en un (rango) cuyo mínimo “a pagar a los productores”, sea el costo de 
intervenir positivamente en la generación de los servicios ambientales, y su máximo (a 
cobrar a los usuarios de los servicios) sea el beneficio generado por los mismos. 
 
Los resultados demuestran que bajo un adecuado diseño de monto a cobrar, es factible 
técnicamente implementar un sistema de pago que logre reconocer al “productor” los 
costos incurridos  en la contribución a la generación de servicios ambientales claves para 
esta zona del país. 
 
Una vez determinado el rango mediante estos criterios técnicos, es importante tomar en 
cuenta que los montos deberán ser concertados entre los actores, ya que el dato de 
disponibilidad a pagar no precisamente indica que es factible cobrar este valor por familia 
o visitante, en este estudio por ejemplo, el 32%, 60%, 51% de las respuestas a la pregunta 
DAP fue negativa, para las tres sub-poblaciones analizadas visitantes, pobladores y 
comerciantes, (Gráficas 16, 17 y 18). 
 
El logro de montos concertados en base a los datos obtenidos acá sería un elemento más 
que contribuiría a adelantar un sistema de pago por servicios ambientales en el Quindío y 
Colombia. 
 
 
6.3 Análisis de la dinámica Socioeconómica de la Vereda Cócora, en relación al 
turismo. 
 
 
Según la información entregada por los habitantes de Salento y los comerciantes del 
municipio, en entrevistas semiestructuradas, entre los principales aspectos sociales y 
turísticos que afectan al Valle de Cócora, se consideran y auto describen los siguientes 
temas:  
 
6.3.1  Aspectos Sociales comentados por los habitantes  y comerciantes de Salento 
que consideran que afectan al Valle de Cócora: 
 
Falta de autoridad ambiental, de apropiación del territorio, de asociatividad, de 
educación, de conocimiento de la normatividad ambiental y de los diferentes 
instrumentos  estatales, de valoración del paisaje, de señalización y de  responsabilidad 
en el manejo del impacto ambiental.  
 
Los habitantes de la zona son cómplices del deterioro ambiental y priorizan los aspectos 
económicos antes que otros intereses colectivos,  la desorganización e improvisación es 
una constante; falta de control en la calidad de los servicios turísticos prestados y en los 
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costos de los mismos, dado que en muchos casos no se tiene a disposición mapas 
informativos que ilustren los servicios, lugares turísticos, y recomendaciones de la zona 
en el  Valle de Cócora; falta de control sobre los visitantes (basuras de fiambres y de 
demás residuos usados en los camping); contaminación a todo nivel, atmosférica 
(polución de carros), auditiva y visual. 
 
Explotación exagerada en el alquiler de caballos que a la vez causa deterioro de caminos; 
falta de vías de acceso y de desembotellamiento,  congestión vehicular, problemas de 
movilidad, y de estacionamiento; también mencionan la  intensión de los propietarios de 
Cócora de construir más infraestructura turística; cobros exagerados para ingresar a sitios 
de interés ambiental donde anteriormente se ingresaba gratis, y servicios turísticos muy 
costosos. 
 
Un aspecto de los que se quejan específicamente los comerciantes es que en “temporada 
alta” es difícil encontrar personal para trabajar, y en muchos casos se contratan servicios 
de personas ajenas al municipio de Salento, lo que puede ser interpretado como 
desplazamiento de mano de obra local.  
 
Igualmente se percibe el aumento en el consumo de sustancias psicoactivas entre los 
habitantes de la zona, tráfico de especies nativas, dificultad con el idioma inglés, 
desintegración entre los habitantes de Salento, y generación de conflictos por la 
competencia económica, ejemplo: entre nativos y nuevos propietarios; entre dueños de 
restaurantes, y  propietarios de fincas sin explotación comercial en el Valle de Cócora.   
 
Además se menciona que no hay proyectos que garanticen el buen funcionamiento del 
turismo, y la necesidad de direccionar la industria turística hacia figuras de conservación 
del territorio cultural, social y ambiental más que a la economía.  
 
Finalmente, todas los anteriores inconformidades presentadas por los habitantes de este 
municipio, representa un sensible problema que corresponde al cambio  social en la 
idiosincrasia,  porque se cambió la vocación agrícola y agropecuaria del suelo al tema 
turístico. 
 
 
6.3.2 Aspectos Turísticos comentados por los habitantes  y comerciantes de Salento 
que consideran que afectan al Valle de Cócora:  
 
Según los pobladores y comerciantes, el ingreso de turistas cada vez es mayor y  falta  
conciencia en los visitantes, porque no conservan bien el territorio; frecuentemente talan 
el sotobosque para realizar hogueras de camping, en algunos casos trafican especies 
nativas del bosque de niebla y alucinógenos; no se da manejo ni control a los residuos 
generadores de contaminación, como la polución generada por la movilidad, residuos de 
vidrío, colillas de cigarrillos, desechos, y el ruido. De este último presentan un ejemplo 
muy particular, en el que describen que  algunos visitantes traen consigo  perros que 
hacen que en los recorridos de senderos se espante la fauna nativa de la zona; otro 
ejemplo son los visitantes que realizan  charlas en sus caminatas sin ninguna discreción 
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generando mucho ruido, que al igual que los perros espantan la fauna nativa; otra queja 
frecuente es que los visitantes violan la propiedad privada, su intimidad y en muchos 
casos hacen daños, porque no dejan las cosas como estaban, ejemplo: desconectan 
mangueras de agua que llevan este líquido a las fincas, para llenar sus caramañolas y no 
las vuelven a conectar;  dejan broches de cercos abiertos, lo que hace que se pierdan los 
animales que tienen dentro de los cercos. Además, los visitantes comúnmente 
comprometen su seguridad al no dejar que sean orientados por los servicios de los guías 
locales, es decir, en muchos casos los turistas son indiferentes al orden.   
 
Así mismo,  una queja muy frecuente de los habitantes de la región es que los turistas 
visitan mucho la zona, tanto nacionales como internacionales, pero no consumen, ni 
compran los productos ofrecidos en la región, es decir visitan la zona pero poco invierten, 
y lo que generan es saturación; paralelamente el turismo ha hecho que en Salento 
aumenten los costos de vida para los nativos, lo que hace que todo se vuelva muy 
costoso;  y se observa mucho consumo de sustancias psicoactivas por parte de los 
visitantes.  
 
 
6.3.4 Actores beneficiados del turismo en Salento  
 
 
Al realizar un análisis de los actores beneficiados  del turismo en Salento (Tabla 21), con 
los pobladores y comerciantes,  se asignó una puntuación entre 1-5, para los siguientes 
actores:  
 
 
Tabla 21. Actores del municipio de Salento beneficiados con el turismo. Asignación de puntaje entre 1-5. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En general como se evidencia en la Tabla 21, según los comerciantes y los pobladores de 
Salento, los actores más beneficiados del turismo son según el puntaje obtenido: los 
propietarios de los predios de Cócora de la zona de los restaurantes, y los hoteles y 
restaurantes en general del municipio de Salento; el menos favorecido corresponde a la 
Autoridad Ambiental La Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ. 
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Así mismo, también se benefician de forma significativa los dueños de supermercados, de 
bares, los guías turísticos, la Alcaldía, los comerciantes de artesanías, los caballistas, los 
dueños de parqueaderos, y los transportadores, dado que se asignó un promedio superior 
a 4 entre los encuestados. Exceptuando la CRQ, lo que quiere decir que realmente son 
muy beneficiados del turismo estos actores, según la percepción popular en la zona. 
 
Al indagar en la población, cuáles son las instituciones, gremios, u asociaciones que 
hacen presencia en la Vereda Cócora, los más mencionados de acuerdo con los 
encuestados son:   
 
La CRQ, los caballistas, los restaurantes, los guías, los transportadores,  Parque Natural 
Nacional los Nevados, La Defensa Civil, Los Comerciantes de artesanías, La Truchera, 
La Policía, la UMATA, la Alcaldía, el Ejercito,  la Cruz Roja, y la Reserva Acaime. 
   
 
6.3.5 Análisis de temas que afectan los aspectos económicos y las relaciones socio 
culturales en el Valle de Cócora  
 
 
En la Tabla 22 se presenta la asignación de puntaje otorgada por los comerciantes y 
pobladores de Salento a temas sensibles de la comunidad en el Valle de Cócora. 
 
 
Tabla 22. Análisis de temas internos que se viven en la Vereda Cócora, y que afectan las relaciones socio 
culturales de la zona. Asignación de puntaje entre 1-4. 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con este análisis la asignación de puntaje se hizo entre 1 y 4, entre más 
cercano se asignara por parte de los encuestados un valor a 4, más importancia tenía el 
tema para ellos, y entre más se acercara el valor asignado a 1 menos importancia tenía el 
tema para el encuestado. Así se tiene, que después de promediar los valores asignados en 
la población encuestada, los temas que más prioridad y sensibilidad presentan en la 
mediación de los conflictos internos del Valle de Cócora son:  
 
 
1. Falta de mantenimiento de caminos, de senderos, señalización y falta de 
atención médica.  
2. La sobresaturación de la zona y de su capacidad de carga, dado que genera un 
deterioro ambiental del Valle de Cócora. 
3. Falta de organización para implementar actividades ambientalmente 
sostenibles. 
 
 
Por el contrario otros temas que son muy importantes, pero que se les dio una baja 
calificación  en comparación con los anteriores temas fueron:  
  
 
1. El orden público. En este caso cuando se indagó acerca del orden público, no 
sólo se hizo referencia a actores militares, sino al orden de la población en la zona 
del Valle de Cócora, por ejemplo: orden en la mediación de conflictos entre 
dueños de parqueaderos y usuarios,  entre caballistas y turistas que estacionan sus 
vehículos en el punto final de la vía del Valle de Cócora, provocando 
embotellamiento del  tráfico y conflictos con los caballistas, entre otros. 
2. La Delincuencia común 
3. La violación de la propiedad privada 
4. El tráfico de especies  
5. La sobresaturación de unas rutas en el Valle de Cócora y el desconocimiento de 
otras rutas existentes 
 
 
Como se observa, los dos temas con menor promedio corresponden al orden público y la 
delincuencia común, lo que hace pensar que en términos generales según los encuestados 
el Valle de Cócora es un sitio seguro.  
 
En cuanto a la violación de la propiedad privada, según los encuestados, se le asigna un 
noveno (9) lugar entre los once (11) aspectos que afectan las relaciones socio culturales 
en el Valle de Cócora, lo  cuál podría indicar que se encuentra más regulado, no obstante, 
esto contrasta un poco con la respuesta expontanea que dieron los encuestados en las 
entrevistas para los aspectos sociales y turísticos que afectan al valle de Cócora, lo que 
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puede indicar, que en algún momento el tema de la violación de la propiedad privada fue 
un aspecto muy incomodo para los propietarios, pero que con el tiempo han tomado 
medidas de control, y por lo tanto este tipo de inconformidades ha mejorado, pero no deja 
de ser un tema que causa molestia en los habitantes de Salento.   
 
En el caso del tráfico de especies aunque los controles realizados por la autoridad 
ambiental de la zona la CRQ, no son constantes, los habitantes del municipio conocen y 
saben que no deben permitir el tráfico de especies de la zona de los bosques de niebla y 
de la zona de páramo.  
 
En el tema de sobresaturación de unas rutas y desconocimiento de otras rutas existentes, 
según la percepción de los salentinos, en el Valle de Cócora existe una ruta muy usada 
que corresponden a una servidumbre de uso público, de tal forma que las demás rutas que 
existen no son conocidas porque se encuentran en propiedades privadas y por esa razón 
son poco usadas. No obstante, para variar las atracciones que pudieran desarrollarse sobre 
la zona del Valle de Cócora, podrían promocionarse dichas rutas para su uso.  
 
Finalmente, los temas relacionados con riesgo de accidentabilidad y extravío de 
visitantes; poco control de turistas que ingresan a la zona, y el consumo de sustancias 
psicoactivas,  presentan una calificación de 3 y 3,3 entre los límites  1 y 4, es decir que 
corresponde a un puntaje alto, advirtiendo que son también temas sensibles para los 
salentinos. 
 
 
6.3.6 Análisis de percepción positiva o negativa de los temas anteriormente 
indagados: 
 
 
En la siguiente tabla, se realizó un análisis, en el cuál a partir de la asignación de puntaje 
entre 1-4, se consultó adicionalmente, si la percepción que se tiene frente a cada tema 
indagado era positivo o negativo (+/-), a partir de esto se promediaron todos los valores, y 
dio como resultado que la percepción en general de los temas indagados es negativa 
(Tabla 23).  Es decir, estos aspectos son problematicos para los habitantes y comerciantes 
de Salento. 
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Tabla 23. Consenso (+/-) de los comerciantes y pobladores de Salento, acerca de los temas internos que se 
viven en la Vereda Cócora, y que afectan las relaciones socio culturales de la zona. Promedio de percepción 
positiva o negativa (+/-) de cada tema. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Sin embargo, cabe resaltar, que los temas antes analizados presentan una perspectiva 
positiva y negativa a la vez, según el punto de vista desde donde sea analizado, sea el 
tema económico, ambiental o social. 
 
 
Otros aspectos que consideran los salentinos que impactan positivamente desde el 
turismo, a la economía y a las relaciones socio culturales del Valle de Cócora; es la 
generación de ingresos y de empleo; el reconocimiento que ha dado el Valle de Cócora a 
Salento y al Quindío, siendo esta la principal atracción turística que tiene el 
departamento; convirtiendo este sitio en una referencia a nivel mundial.  
 
 
Otros aspectos que impactan negativamente al Valle de Cócora, corresponde a temas 
como:   
 
 
Exceso de velocidad en la vía, ya que la vía al Valle de Cócora no está diseñada para esto 
y se pueden generar accidentes; falta de atracciones; cobro por servicios ambientales por 
parte de privados que no son reinvertidos en la producción y conservación de los BySA; 
también se menciona que el agua que se genera en esta zona, no beneficia directamente a 
los habitantes de la cabecera municipal de Salento, sino a poblaciones que se ubican 
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aguas abajo, como los habitantes de la ciudad de Armenia, y el municipio de la Tebaida, 
poblaciones que además presentan un aumento en su densidad de habitantes. Y se 
menciona el hecho, de que en la zona, no se precisa ni se diferencia bien el territorio 
privado, del territorio público, lo que ha generado problemáticas en los cobros informales 
de pago por servicios ambientales que se han implementado en la zona.  
 
6.3.7 Atributos Ambientales del Valle de Cócora 
 
 
Los principales atributos ambientales que se reconocen en el Valle de Cócora, por parte 
de los pobladores y los comerciantes son: El paisaje, la palma de cera, la tranquilidad, el 
Parque Natural los Nevados PNNN, la fauna y flora, las aves,  el aire puro, el bosque de 
niebla, el potencial hídrico, la biodiversidad, y el clima. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
A partir  de información secundaria se encontro que para la Reserva Morrogacho, se han 
identificado, veinticuatro (24) afloramientos de agua y dos (2) quebradas, Diecinueve 
(19) familias de macroinvertebrados acuáticos, Ciento siete (107) especies de flora, 31 
especies de aves, y 22 especies de fauna. Entre las especies de fauna que presenta algún 
grado de amenaza se encuentran: Andigena hypoglauca- Terlaque Andino; 
Hapalopsittaca fuertesi, Cotorra Montañera;  Tapirus pinchaque. Danta; Tremarctos 
ornatus. Oso de Anteojos; Felis concolor, Puma; Leopardus tigrinus, Tigrillo; Pudu 
mephistophiles, Venado Conejo; Dynomys branickii, Guagua. (anexo 4-8) (CRQ, 2012). 
 
En general la Reserva Morrogacho es conocida por los habitantes de Salento,  pero no 
tanto por los comerciantes y los visitantes. De acuerdo con el presente resultado, entre las 
personas que conocen la Reserva, el bien más valorado por las personas encuestadas es el 
agua. Es así como Morrogacho es un sitio de interés muy valioso y representativo en el 
paisaje del Valle de Cócora y en el municipio de Salento, e igualmente, la población 
estudiada en general considera que recibe BySA de la Reserva. 
 
Según los visitantes el principal motivo de visita al Valle de Cócora es la recreación, 
seguido por descanso, cultura,  y educación ambiental; tambien es preciso recordar que el 
38% de los visitantes encuestados son extranjeros, por lo que pone de manifiesto que el 
Valle de Cócora es un sitio de alto interés turístico nacional e internacional. 
 
El atributo ambiental más reconocido de Morrogacho corresponde a la belleza escénica, 
cuando se indaga de forma abierta y se responde de forma espontánea, pero cuando se 
realiza una clasificación de los BySA entre las personas que conocen la Reserva 
Morrogacho, el bien y servicio más valorado es el agua y la captación hídrica.  
 
Sin embargo, es preciso resaltar que los BySA tienen alto grado de importancia, e 
interactúan unos con otros, y no es posible conciliar la existencia de un Bien o Servicio 
Ambiental sin la presencia de los otros,  y el hecho de preferir unos por encima de otros, 
no quiere decir  con ello que haya un desplazamiento de los mismos. 
 
En este estudio se realizó un análisis de dos formas de trabajar la información obtenida a 
través de la pregunta sobre DAP. Los resultados de aplicar las técnicas no paramétricas 
permitieron medir la DAP, y mediante la técnica de Turnbull, el valor obtenido de la 
media para toda la muestra fue de $8.843,81;  y mediante la estimación de Kriström, el 
valor de la media para toda la muestra fue $4.899,74. En general los valores de la DAP 
obtenidos mediante la técnica de Turnbull fueron mayores que los obtenidos por la 
técnica de Kriström, lo cuál se explica en que esta técnia se basa en el número de 
respuestas negativas, y en este caso fueron más las respuestas negativas a valores altos 
indagados en la DAP. 
 
Paralelamente, al analizar estos valores entre las sub poblaciones investigadas obtuvimos 
que a través de la técnica de Turnbull, existe mayor disposición a pagar por parte de los 
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visitantes ($ 11.526,79), seguido este valor por los comerciantes ($ 8.330,45) y por 
último los pobladores o habitantes de la zona (7.121,43), lo cual puede ser explicado en 
que la mayor DAP de los visitantes, se da precisamente porque es un sitio turístico, 
dentro del cual los visitantes llevan consigo dinero para gastar,  mientras que para las 
personas que viven en la zona, este paisaje hace parte de su vida cotidiana, y no es tan 
novedoso como para los turistas, invertir en este tipo bienes y servicios.  
 
A partir de la misma información obtenida mediante la técnica de Kriström, se observa 
mayor DAP por parte de los comerciantes ($ 5562,59), seguido por los pobladores ($ 
5371,43) y por último los visitantes ($ 2767,86), esta técnica se basa en las respuestas 
positivas a la DAP, esto podría indicar, que los comerciantes y pobladores de Salento 
encuestados, valoran su patrimonio y por eso asignan valores más altos que las demás 
poblaciones investigadas. Paralelamente con esto, encontramos que la mayoría de las 
personas encuestadas, consideran que es importante realizar actividades para conservar 
Morrogacho, sin embargo, tambien hallamos, que la mayoría de pobladores y 
comerciantes del municipio de Salento, no están dispuestas a pagar por los BySA; y   el 
39% de los visitantes, el 38% de los pobladores y el 42% de los comerciantes, justifican 
la no DAP en que el gobierno debería ser el que paga, lo que sumando estas 
explicaciones, se podría sospechar el hecho de que existe una doble moral en la población 
encuestada, y solo estan dispuestos a explotar el paisaje, pero no a retribuir en la 
conservación del mismo. 
 
En la variable sexo los hombres presentaron más disposición al pago que las mujeres en 
las subpoblación de comerciantes y visitantes (64,7% y 68,2%), pero en la subpoblación 
de pobladores no presentan la misma disposición (34,8%). 
  
En cuanto a la variable edad  en la subpoblación-pobladores hay menor disposición al 
pago por los BySA en la medida en que aumentala edad en la que se encuentren los 
encuestados. En la subpoblación comerciantes, no se observa evidencia de tendencia 
entre la edad y la DAP. Mientras que en la subpoblación de visitantes existe mayor 
disponibilidad al pago por BySA conforme aumenta la edad. Esto podría justificarse en el 
poder adquisitivo que tienen las personas que visitan la zona, dado que entre mayor edad, 
es probable que mayor sea este poder adquisitivo. 
 
Cuando se evalúa la variable escolaridad con la DAP, se observa que no existen 
tendencias muy marcadas en este aspecto, en general para la subpoblación de pobladores 
y comerciantes. Caso contrario ocurre en la subpoblación de visitantes, en el cuál se 
encuentra una tendencia con más DAP, dado que tanto los profesionales (70%), como los 
técnicos (71,4%) y lo universitarios (81,8%) estarían dispuestos a pagar por los BySA de 
la Reserva Morrogacho. 
 
Asi, tenemos que la valoración económica contribuye a cuantificar los beneficios sociales 
derivados de la provisión de servicios ambientales. Sin embargo, un estudio de valoración 
económica no arroja automáticamente el monto a pagar por los servicios ambientales. 
Constituye un dato útil en el cálculo de un rango o categoría de montos a pagar. 
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Los resultados obtenidos en esta investigación corresponden a valores únicos, obtenidos 
en un momento determinado del tiempo, bajo condiciones propias de la situación y 
reflejan una relación específica del flujo y producción de servicios ambientales. Por lo 
tanto, los resultados de este estudio no pueden ser utilizados para realizar conclusiones o 
inferencias sobre el valor económico aún de los mismos servicios ambientales en otras 
áreas. 
 
Los resultados están relacionados al valor de uso indirecto que los bosques y que los 
servicios ecosistémicos, proporcionan a las familias de Salento y a los visitantes del Valle 
de Cócora, a través de la calidad ambiental de la reserva Morrogacho.  
 
Con relación a la pregunta DAP, el 68% de los visitantes, el 40% de los pobladores y el 
44% de los comerciantes respondieron afirmativamente. Es decir que en general los 
habitantes y comerciantes de Salento no estarían dispuestos a realizar estos pagos, por lo 
que pone de manifiesto que la apropiación del concepto “servicios ambientales” y el de 
“pago” por los mismos es aún incipiente. Evidenciando la necesidad de toda una 
estrategia de difusión y promoción como un elemento clave en el proceso. 
 
Con respecto a la pregunta, de quien debería ser el responsable de la conservación de la 
Reserva Morrogacho, tanto los pobladores, como los comerciantes y los visitantes, 
coinciden en que la responsabilidad de la conservación de Morrogacho corresponde a una 
combinación entre los actores, y en orden de prioridades los más responsables de la 
conservación de Morrogacho son: El estado,  los habitantes de Salento,  los propietarios,  
los visitantes y la empresa privada. 
 
Así mismo, no hay una institución preferida por los encuestados que consideren más 
adecuada para efectuar los cobros. Sin embargo se reconoce que la mejor estrategia a 
desarrollar para la administración de dichos recursos sería una organización mixta, que 
integre representantes de los actores analizados. 
 
La estimación del valor económico de los BySA de Morrogacho, contribuye a 
proporcionar un criterio económico en la implementación de esquemas de pago por 
servicios ambientales, los cuales pueden llegar a constituir un instrumento valioso con 
potencial de promoción e impulso de estrategias de desarrollo sostenible, a la vez que se 
garantiza un flujo sostenible de servicios ambientales fundamentales, para el desarrollo 
nacional. El logro de montos concertados con la comunidad y tomando como base a los 
datos obtenidos acá sería un elemento más que contribuiría a adelantar un sistema de 
pago por servicios ambientales ejemplar en el Quindío y Colombia. 
 
La auto -descripción  realizada por los habitantes Salento en relación  a los aspectos 
sociales, y turísticos que afectan al Valle de Cócora, deja en evidencia, la problemática 
actual, en cuanto a los costos sociales y ambientales, al igual que los beneficios que ha 
generado el turismo en el Valle de Cócora. 
 
En general entre los actores más beneficiados del turismo según la percepción de los 
habitantes de Salento  son los hoteles y restaurantes, y los propietarios  de los predios de 
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Cócora específicamente los correspondientes a la zona de los restaurantes, y el menos 
favorecido es la autoridad ambiental llamada Corporación Autónoma Regional del 
Quindío CRQ. Otros que también se benefician de forma significativa  son: los dueños de 
supermercados, de bares, guías turísticos, la Alcaldía, los comerciantes de artesanías, los 
caballistas, los dueños de parqueaderos, y los transportadores. 
 
Las instituciones que hacen más presencia en la zona del Valle de Cócora, según los 
encuestados son: La CRQ, los caballistas, los restaurantes, los guías, los transportadores,  
Parque Natural Nacional los Nevados, La Defensa Civil, los comerciantes de artesanías, 
la truchera, la policía, la UMATA, la Alcaldía, el Ejercito,  la Cruz Roja, y la Reserva 
Acaime. 
 
Para la población encuestada los temas que más prioridad y sensibilidad presentan en la 
mediación de los conflictos internos del Valle de Cócora son:  
 
1. Falta de mantenimiento de caminos, de senderos, señalización y falta de 
atención médica.  
2. La sobresaturación de la zona y de su capacidad de carga, dado que genera un 
deterioro ambiental del Valle de Cócora. 
3. Falta de organización para implementar actividades ambientalmente 
sostenibles. 
 
En los aspectos económicos y las relaciones socio culturales analizados en la dinámica 
social, presentaron menor promedio el orden público y la delincuencia común, lo que 
hace pensar que en términos generales según los encuestados el Valle de Cócora es un 
sitio seguro.  
 
Según la población analizada del municipio de Salento, coinciden en que es más la 
percepción negativa, que se tiene frente a los temas socio culturales  evaluados, que la 
percepción positiva. Sin embargo, cabe resaltar, que los aspectos analizados presentan 
una perspectiva positiva y negativa a la vez, según el punto de vista desde donde sea 
analizado, sea el tema económico, ambiental o social. 
 
Otros aspectos que consideran los salentinos que impactan positivamente desde el 
turismo, la economía y a las relaciones socio culturales del Valle de Cócora, es la 
generación de ingresos, y de empleo; y el reconocimiento que ha dado el Valle de Cócora 
a Salento, y al Quindío, siendo esta la principal atracción turística que tiene el 
departamento, y convirtiendo este sitio en una referencia a nivel mundial.  
 
Los principales atributos ambientales que se reconocen en el Valle de Cócora son: El 
paisaje, la palma de cera, la tranquilidad, el Parque Natural los Nevados, la fauna y flora, 
las aves,  el aire puro, el bosque de niebla, el potencial hídrico, la biodiversidad, el clima, 
la “energía especial” del Valle de Cócora, Morrogacho, y la truchera. 
 
Los habitantes del Valle de Cócora y del municipio de Salento en la cabecera municipal, 
conocen y reconocen muy bien la problemáticas que afrontan, sin embargo, se debe ir 
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más allá de la crítica, y dar un paso hacia la cooperación social, en lo cual se debe pensar 
más allá del interés particular, para lograr superar todas las problemáticas actuales que se 
han descrito, clasificado y calificado, para poder conservar su patrimonio.  
 
Finalmente, existe la necesidad de trabajar en proyectos que garanticen el buen 
funcionamiento del turismo, y de direccionar  la industria  turística hacia figuras de 
conservación del territorio en terminos culturales, sociales y ambientales. 
 
 
 
Recomendaciones y posibles ámbitos de investigación futura 
 
Son muchos los Bienes y Servicios Ambientales que existen en el Valle de Cócora, más 
allá de Morrogacho que corresponde solo a una de las atracciones de este lugar, por lo 
que vale la pena realizar una Valoración de los Bienes y Servicios Ambientales para cada 
uno de los atributos ambientales que fueron reconocidos con mucho valor y descritos por 
los habitantes, comerciantes y visitantes de la zona, como son: El paisaje, la palma de 
cera, la tranquilidad, el Parque Natural los Nevados, la fauna y flora, las aves,  el aire 
puro, el bosque de niebla, el potencial hídrico, la biodiversidad, el clima, la “energía 
especial” del Valle de Cócora, y la truchera. Dado que, el Valle de Cócora es un sitio de 
investigación interesante, no solo por los atributos antes mencionados, sino porque se 
puede indagar la percepción que hay de este sitio con personas de muchas partes del 
mundo. 
 
Superar las inconformidades y problematicas que se viven en Salento, y especificamente 
en el área de Cócora, dependerá más de la cooperación  de todos los actores, más que de 
cualquier otra organización  pública o privada; priorizar el orden  y la sostenibilidad 
ambiental antes que los intereses económicos  y las diferencias personales, es un deber de 
cada habitante de Salento, porque todos los habitantes se han beneficiado directa o 
indirectamente del turismo, y es necesario empezar a devolver a este territorio el cuidado  
y la importancia  que merece. Empezar por reconocer esto, es el primer  paso que se debe 
afrontar, para tolerar las discusiones a las que se enfrentan. Encontrar soluciones, es más 
sencillo si todos están dispuestos a cooperan. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. Diseño de Encuesta de Valoración Ambiental de la Reserva Morrogacho ubicada en el del 
Valle de Cócora 
 
Encuesta DAP Visitantes de la Reserva Morrogacho ubicada en  el Valle de Cócora. 
 
Buen día, como están…,   mi nombre es  Mayra Daiana Orozco Carrizosa, soy estudiante de Maestría en 
Ciencias Ambientales de  la Universidad Tecnológica de Pereira, estoy realizando una encuesta con el fin 
de valorar la conservación de la reserva Morrogacho.  
 
La encuesta se desarrolla con pobladores locales, comerciantes,  representantes de instituciones y visitantes 
presentes en la zona.  
 
Tenga la seguridad que la información proporcionada por usted será manejada con absoluta reserva.  
 
Todas las respuestas son válidas, no existe respuesta correcta o incorrecta. 
 
Datos Generales      
 
 
1. Nombre:___________________________________________________________            
2. Lugar de procedencia: _________________________________  Sexo: F(__)           M(__) 
3. ¿En cuál rango se encuentra su edad? 
 
     
Tabla 1. Rango de Edad de los visitantes.  
Rango Clasificación 
1. 17 años o menor   
2. 18 a 25 años   
3. 26 a 35 años    
4. 36 a 50 años   
5. 50 o mayor   
 
 
4. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 
Tabla 2. Clasificación del nivel de  
escolaridad de los visitantes  
Nivel Clasificación 
1. Educación básica   
2. Tecnología   
3. Universitario    
4. Postgrados    
5. Ninguno    
 
5. ¿Conoce usted la Reserva Morrogacho ubicada en el  Valle de Cócora?        
0. No: (__)     1.Si: (__)  
 
 Si el entrevistado conoce la  Reserva Morrogacho continúe, de lo contrario suministrar información de 
Morrogacho y pasar a la pregunta 7. 
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CARACTERISTICAS DE LA RESERVA MORROGACHO 
*Visualización video Morrogacho 
 
6. ¿Cuáles considera usted que son los principales atributos ambientales que tiene el Cerro Morrogacho? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________ 
 
7. ¿Cuál es el principal motivo de su visita? (Puede seleccionar varias opciones) 
Tabla 3.  Motivo principal de Visita 
      
Descripción Clasificación 
1. Cultura   
2. Recreación   
3. Educación ambiental   
4. Descanso   
5. Otro:    ¿Cuál?   
     
8. ¿Considera usted que recibe beneficios (Bienes y Servicios Ambientales) de los Recursos Naturales  que 
se conservan en la Reserva Morrogacho?  
 
0. No: (__)     1. Si:(__)    
¿Cuáles?: 
Bienes:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Servicios:______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
       
9.  Clasifique de 1-10 los siguientes Bienes Ambientales según la priorización que se da  en la reserva 
ambiental Morrogacho, siendo 1 el de mayor importancia y 10 el de menor importancia: 
 
Tabla 4. Bienes Ambientales de la Reserva Morrogacho 
Bienes Ambientales-Productos Tangibles de 
la Naturaleza (Materias Primas) 
Nivel de Priorización 
Agua   
Madera   
Plantas Medicinales   
Leña y Carbón   
Semillas    
Alimento Vegetal   
Bejucos y troncos    
Cacería y pesca   
Ganadería   
Artesanía   
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10. Clasifique de 1-11 los siguientes Servicios Ambientales según la priorización que se da en la reserva 
ambiental Morrogacho, siendo 1 el de mayor importancia y 11 el de menor importancia: 
 
Tabla 5. Servicios Ambientales de la Reserva Morrogacho 
Servicios Ambientales-Funciones del Ecosistema que benefician al 
Hombre 
Nivel de 
Priorización 
Captación Hídrica: Tomar agua    
Protección del Suelo: Favorece o protege el suelo   
Fijación de Carbono: Ejemplo- El proceso a través de la fotosíntesis con el 
que las plantas fijan el carbono de la atmosfera y lo convierten en madera, 
frutos, ramas, y semillas 
  
Control de inundaciones: Controla el desbordamiento del agua superficial   
Retención de Sedimentos: Detención de sedimentos   
Fijación de Nutrientes: Introducción de nutrientes   
Belleza escénica: Paisaje   
Hábitat de Flora y Fauna: Hogar de vida  para las especies   
Polinización: Transferencia del polen entre las plantas, para hacer posible 
la producción de semillas y frutos 
  
Dispersión de especies: Capacidad de las especies para colonizar nuevos 
hábitats  
  
 
11. ¿Considera usted que es importante realizar actividades para conservar los Recursos Naturales de la 
Reserva Morrogacho?. 
0. No: (__) ¿Por 
qué?__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
1. Si: (__) 
¿Cuáles?_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
12. ¿Para usted, qué importancia tiene la conservación de la Reserva Ambiental denominada Morrogacho 
ubicada en la Vereda Cócora? 
 
Tabla 6. . Asignación de puntaje por parte de los visitantes  
según la importancia atribuida a la conservación de Morrogacho.      
Clasificación 
Asignación 
de puntaje 
No es Importante 1   
Poco Importante 2   
Importante 3   
Muy Importante 4   
Valioso 5   
 
13. ¿Quién considera usted que debería ser el responsable de la conservación de la Reserva Morrogacho 
ubicada en la Vereda Cócora? 
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Tabla 7. Descripción de responsables de la conservación  
de la Reserva Morrogacho.  
Descripción Clasificación 
1. La Empresa Privada   
2. El Estado    
3. Los habitantes de Salento   
4. Los visitantes   
5. Los Propietarios   
6. Combinación de los anteriores    
7. Otro (s), ¿Cuál (es)?   
 
14. Tomando en cuenta las preguntas anteriores ¿Estaría usted dispuesto(a) a pagar    $ 5000, por visita a la 
Reserva Morrogacho ubicada en la Vereda Cócora?   
 
1. Si:(__) Si el entrevistado está dispuesto a pagar pase a número 15. 
0. No: (__) Si el entrevistado NO está dispuesto a pagar pase a 14.1   
 
14.1. ¿Por qué no está dispuesta a pagar? 
 
Tabla 8.  Descripción de argumentos para no  
asignar una DAP 
Descripción Clasificación 
1. Motivos económicos   
2. No le interesa    
3. El gobierno debería pagar   
4. Otro, ¿Cuál?    
 
15. ¿Qué institución cree Usted es la más apropiada para recibir el pago?  
 
Tabla 10.  Descripción de Posibles instituciones apropiadas  
para recibir DAP por Morrogacho según los visitantes       
Descripción Clasificación 
1. La Empresa Privada   
2. El Estado    
3. Los habitantes de Salento   
4. Los visitantes   
5. Los Propietarios   
6. Combinación de los anteriores    
7. Otro (s), ¿Cuál (es)?   
      
16. ¿Trabaja actualmente?          
 0. No: (__)      1. Si: (__)    
17. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? ____________________________________ 
18. ¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales? 
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Tabla 11.  Nivel de ingresos mensuales  
de los encuestados     
Rango Clasificación 
1.  De 0 a 1 SMLV   
2.  De 1 a 2 SMLV   
3.  De 2 a 3 SMLV   
4.  De 3 a 4 SMLV   
5.  Más de 4 SMLV   
 
Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Que tenga un feliz día! 
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ANEXO 2  Diseño de Encuesta Comerciantes:   Valoración Económica  de la Reserva Morrogacho 
ubicada en el Valle de Cócora y análisis socioeconómico de la Vereda Cócora 
 
Buen día, como están…,   mi nombre es  Mayra Daiana Orozco Carrizosa, soy estudiante de Maestría en 
Ciencias Ambientales de  la Universidad Tecnológica de Pereira, estoy realizando una encuesta con el fin 
de valorar económicamente la conservación de la reserva Morrogacho.  
 
 
La encuesta se desarrolla con pobladores locales, comerciantes,  representantes de instituciones y visitantes 
presentes en la zona.  
 
 
Tenga la seguridad que la información proporcionada por usted será manejada con absoluta reserva.  
 
 
Todas las respuestas son válidas, no existe respuesta correcta o incorrecta. 
 
 
Datos Generales  
 
1. Nombre:___________________________________________________________     
 
 
2. Lugar de procedencia: _________________________________   Sexo: F(__)           M(__) 
 
 
3. Nombre del negocio: 
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
     
 
4. ¿Cuál es la actividad comercial del negocio? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Hace cuánto tiempo vive en el municipio de Salento? 
 
Tabla 1.  Rango de antigüedad de los  
comerciantes en el municipio de  Salento  
Rango (años) Clasificación 
0-4   
5-10   
11-15   
16-20   
21 o más   
No vive en 
Salento 
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6. ¿En cuál rango se encuentra su edad?     
Tabla 2. Rango de Edad de los Comerciantes 
Rango Clasificación 
1. 17 años o menor   
2. 18 a 25 años   
3. 26 a 35 años    
4. 36 a 50 años   
5. 50 o mayor   
 
7. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 
Tabla 3. Clasificación del nivel de  
escolaridad de los comerciantes 
Nivel Clasificación 
1. Educación básica   
2. Técnico   
3. Universitario   
4. Profesional   
5. Ninguno   
 
8. ¿Conoce usted la Reserva Morrogacho ubicada en el Valle de Cócora?  
0. No:(__)    1. Si: (__) 
 
Si el entrevistado conoce la Reserva Morrogacho continúe, de lo contrario suministrar información de 
Morrogacho y pasar a la pregunta 10. 
 
*Visualización video Morrogacho 
 
CARACTERISTICAS DE LA RESERVA MORROGACHO 
 
 
9. ¿Cuáles considera usted que son los principales atributos ambientales que tiene el Cerro Morrogacho? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Considera usted que recibe beneficios (Bienes y Servicios Ambientales) de los Recursos Naturales  
que se conservan en la Reserva Morrogacho?  
 
0. No: (__)     1. Si:(__)    
 
¿Cuáles?: 
 
Bienes:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Servicios:______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
       
12.  Clasifique de 1-10 los siguientes Bienes Ambientales según la priorización que se da en la reserva 
ambiental Morrogacho, siendo 1 el de mayor importancia y 10 el de menor importancia (sin repetir 
número): 
 
Tabla 4. Bienes Ambientales de la Reserva Morrogacho 
Bienes Ambientales-Productos Tangibles de la 
Naturaleza (Materias Primas) 
Nivel de Priorización 
Agua   
Madera   
Plantas Medicinales   
Leña y Carbón   
Semillas    
Alimento Vegetal   
Bejucos y troncos    
Cacería y pesca   
Ganadería   
Artesanía   
 
13. Clasifique de 1-10 los siguientes Servicios Ambientales según la priorización que se da en la reserva 
ambiental Morrogacho, siendo 1 el de mayor importancia y 10 el de menor importancia (sin repetir 
número): 
 
 
Tabla 5. Servicios Ambientales de la Reserva Morrogacho 
Servicios Ambientales-Funciones del Ecosistema que benefician al 
Hombre 
Nivel de Priorización 
Captación Hídrica: Tomar agua    
Protección del Suelo: Favorece o protege el suelo   
Fijación de Carbono: Ejemplo- El proceso a través de la fotosíntesis con el 
que las plantas fijan el carbono de la atmosfera y lo convierten en madera, 
frutos, ramas, y semillas 
  
Control de inundaciones: Controla el desbordamiento del agua superficial   
Retención de Sedimentos: Detención de sedimentos   
Fijación de Nutrientes: Introducción de nutrientes   
Belleza escénica: Paisaje   
Hábitat de Flora y Fauna: Hogar de vida  para las especies   
Polinización: Transferencia del polen entre las plantas, para hacer posible 
la producción de semillas y frutos 
  
Dispersión de especies: Capacidad de las especies para colonizar nuevos 
hábitats  
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Si la pregunta No. 8 fue afirmativa desarrollar la pregunta 14 de lo contrario continuar con la pregunta No. 
15. 
 
14. ¿Considera que ha habido cambio en la Reserva Morrogacho con respecto a los recursos naturales?  
0. No: (__)     1. Si:(__)    
¿Cuáles?_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
15. ¿Considera usted que es importante realizar actividades para conservar los Recursos Naturales en la 
Reserva Morrogacho? 
 
0. No: (__)  ¿Por qué?: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
1. Si: (__)¿Cuáles?:  
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
          
16. ¿Qué instituciones, organizaciones, gremios, asociaciones, etc. Conoce que hacen presencia en la 
Vereda Cócora?        
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
17.¿Para usted, qué importancia tiene la conservación de la Reserva Ambiental denominada Morrogacho 
ubicada en la Vereda Cócora? 
 
Tabla 6. Asignación de puntaje por parte  
de los Comerciantes de Salento según la  
importancia atribuida a la conservación  
de Morrogacho. 
Clasificación 
Asig
nación de 
puntaje 
No es 
Importante 
1   
Poco Importante 2   
Importante 3   
Muy Importante 4   
Valioso 5   
 
18. ¿Quién considera usted que debería ser  el responsable de la conservación de la Reserva Morrogacho 
ubicada en la Vereda Cócora.  
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Tabla 7. Descripción de responsables de la conservación  
de la Reserva Morrogacho  
Descripción Clasificación 
1. La Empresa Privada   
2. El Estado    
3. Los habitantes de Salento   
4. Los visitantes   
5. Los Propietarios   
6. Combinación de los anteriores    
7. Otro (s), ¿Cuál (es)   
 
19. Tomando en cuenta las anteriores preguntas ¿Estaría usted dispuesto(a) a pagar, $ _______   
mensualmente por la conservación de la Reserva Morrogacho ubicada en la Vereda Cócora?   
0. No: (__)      1.Si:(__) 
 
SI el entrevistado está dispuesto a pagar pase a número 20.    
Si el entrevistado NO está dispuesto a pagar pase a 19.1 
    
19.1. ¿Por qué no está dispuesta a pagar? 
 
Tabla 8. Descripción de argumentos para no  
asignar una DAP 
Descripción Clasificación 
1. Motivos económicos   
2. No le interesa    
3. El gobierno debería pagar   
4. Otro, ¿Cuál?    
 
20. ¿Qué institución cree Usted es la más apropiada para recibir el pago?  
 
Tabla 9.  Descripción de Posibles instituciones apropiadas  
para recibir DAP por Morrogacho según los visitantes 
Descripción Clasificación 
1. La Empresa Privada   
2. El Estado    
3.Organización de los habitantes de Salento   
4. Organización de los Propietarios de los predios del Valle de Cócora   
5. Combinación de los anteriores    
6. Otro (s), ¿Cuál (es)?   
       
21. ¿Trabaja actualmente?           
     
0. No: (__)      
 1. Si: (__) ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? ______________ 
 
22. ¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales? 
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Tabla 10.  Nivel de ingresos mensuales  
de los encuestados     
Rango Clasificación 
1.  De 0 a 1 SMLV   
2.  De 1 a 2 SMLV   
3.  De 2 a 3 SMLV   
4.  De 3 a 4 SMLV   
5.  Más de 4 
SMLV 
  
 
 
 
ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA VEREDA VALLE DE CÓCORA 
 
 
 
23. ¿Cuáles son los principales aspectos sociales y turísticos que usted cree que afectan al Valle de Cócora? 
 
 
Sociales:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Turísticos:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
24. ¿Cuáles son las principales empresas que usted considera que se benefician directamente del turismo en 
el Valle de Cócora? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
25.  ¿Cuáles son los principales atributos ambientales que reconoce en el Valle de Cócora? 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
 
26. ¿Cómo afecta los siguientes aspectos la economía y las relaciones socio culturales sobre el Valle de 
Cócora? 
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Califique una X según considere. 
 
 
Tabla 11. Asignación del nivel de importancia por parte de los comerciantes a los diferentes factores del 
turismo sobre el Valle de Cócora. 
Descripción/Asignación de puntaje 
+
 - 
1
. 
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4
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El poco control en el ingreso de  turistas al Valle de Cócora.             
La violación de la propiedad privada.              
La sobresaturación de rutas en el Valle de Cócora  y desconocimiento de 
otras.  
            
El riesgo de accidentalidad y extravío de visitantes.              
La falta de mantenimiento de senderos, señalización y de atención médica.             
El Riesgo de tráfico de especies.              
La sobresaturación de la zona y de su capacidad de carga generando un 
deterioro ambiental del Valle de Cócora. 
            
La Falta de Organización para la implementación de actividades 
ambientalmente sostenibles. 
            
El consumo de sustancias psicoactivas.              
Delincuencia común             
Orden Público             
       
 
 
27. ¿Qué otros aspectos consideran que impactan positivamente desde el turismo, la economía y las 
relaciones socio culturales en la vereda Cócora?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
28. ¿Qué otros aspectos consideran que impactan negativamente desde el turismo, la economía y las 
relaciones socio culturales en la vereda Cócora?  
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
29. ¿Cuáles considera usted que son la principales actores que se benefician del turismo? Califique de 1-5, 
de acuerdo a la siguiente rotulación: 
 
 
 
 
 
Tabla 12. Asignación de puntaje por parte  de los pobladores de Salento a sectores  
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beneficiados del Turismo. 
Descripción/Asignación de puntaje 
1
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8.1 Los Propietarios de los predios de Cócora zona 
alta.  
          
8.2  Los  Caballistas           
8.3  Los Guías turísticos           
8.4  Los Hoteles y Restaurantes           
8.5 Los Comerciantes de Artesanías           
8.6  Los Transportadores           
8.7   Los dueños de Parqueaderos           
8.8  La CRQ           
8.9  Los dueños de Supermercados           
8.10 Los dueños de Bares           
8.11 La Administración municipal (Alcaldía)           
8.12 Otro (s), Cuál (es)            
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Que tenga un feliz día! 
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Anexo 3. Diseño de encuesta  Pobladores:  Valoración  Económica de la Reserva Morrogacho 
ubicada en el Valle de Cócora y análisis socioeconómico de la Vereda Cócora 
       
 
  
Buen día, como están…,   mi nombre es  Mayra Daiana Orozco Carrizosa, soy estudiante de Maestría en 
Ciencias Ambientales de  la Universidad Tecnológica de Pereira, estoy realizando una encuesta con el fin 
de valorar económicamente la conservación de la reserva Morrogacho.  
 
La encuesta se desarrolla con pobladores locales, comerciantes,  representantes de instituciones y visitantes 
presentes en la zona.  
 
Tenga la seguridad que la información proporcionada por usted será manejada con absoluta reserva.  
 
Todas las respuestas son válidas, no existe respuesta correcta o incorrecta. 
 
Datos Generales 
 
1. Nombre:___________________________________________________________             
2. Ciudad de procedencia: _________________________________    Sexo: F(__)      M(_) 
3. ¿En cuál rango se encuentra su Edad?  
 
 
Tabla 1. Rango de Edad de los  
encuestados     
Rango Clasificación 
1. 17 años o menor   
2. 18 a 25 años   
3. 26 a 35 años    
4. 36 a 50 años   
5. 50 o mayor   
           
  
 
1. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 
Tabla 2. Nivel de escolaridad de los  
encuestados       
Nivel Clasificación 
1. Educación básica   
2. Técnico   
3. Universitario   
4. Profesional   
5. Ninguno   
 
 
5. ¿Hace cuánto tiempo vive en el municipio de Salento?  
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Tabla 3. Rango de antigüedad de  
los habitantes en el municipio de  
Salento       
Rango (años) Clasificación 
0-4   
5-10   
11-15   
16-20   
21 o más   
No vive en 
Salento 
  
 
 
6. ¿Conoce usted la Reserva Morrogacho ubicada en el  Valle de Cócora?        
0. No: (__)     1. Si: (__) 
 
Si el entrevistado conoce la Morrogacho continúe, de lo contrario suministrar información de Morrogacho 
y pasar a la pregunta  8. 
 
*Visualización video Morrogacho. 
 
CARACTERISTICAS DE LA RESERVA MORROGACHO 
 
7. ¿Cuáles considera usted que son los principales atributos ambientales que tiene el Cerro Morrogacho? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________    
 
8. ¿Considera usted que recibe beneficios (Bienes y Servicios Ambientales) de los recursos naturales que se 
conservan en la Reserva Morrogacho?   
0. No: (__)    1. Si:(__)      
¿Cuáles? 
Bienes:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Servicios: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
9. Clasifique  de 1-10 los siguientes Bienes Ambientales según la importancia, que debería brindar la 
Reserva Ambiental Morrogacho siendo 1 el de mayor importancia y 10 el de menor importancia: 
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Tabla 4. Bienes Ambientales de la Reserva Morrogacho 
Bienes Ambientales-Productos Tangibles de la 
Naturaleza (Materias Primas) 
Nivel de Importancia 
Agua   
Madera   
Plantas Medicinales   
Leña y Carbón   
Semillas    
Alimento Vegetal   
Bejucos y troncos    
Cacería y pesca   
Ganadería   
Artesanía   
 
10. Clasifique  de 1-11 los siguientes Servicios Ambientales según la importancia, que debería brindar la 
Reserva Ambiental Morrogacho siendo 1 el de mayor importancia y 11 el de menor importancia: 
 
Tabla 5. Servicios Ambientales de la Reserva Morrogacho 
 
Servicios Ambientales-Funciones del Ecosistema que benefician al 
Hombre 
Nivel de Importancia 
Captación Hídrica: Tomar agua    
Protección del Suelo: Favorece o protege el suelo   
Fijación de Carbono: Ejemplo- El proceso a través de la fotosíntesis con el 
que las plantas fijan el carbono de la atmosfera y lo convierten en madera, 
frutos, ramas, y semillas 
  
Control de inundaciones: Controla el desbordamiento del agua superficial   
Retención de Sedimentos: Detención de sedimentos   
Fijación de Nutrientes: Introducción de nutrientes   
Belleza escénica: Paisaje   
Hábitat de Flora y Fauna: Hogar de vida  para las especies   
Polinización: Transferencia del polen entre las plantas, para hacer posible 
la producción de semillas y frutos 
  
Dispersión de especies: Capacidad de las especies para colonizar nuevos 
hábitats  
  
        
SI la pregunta No. 6 fue afirmativa desarrollar pregunta 11 de lo contrario continuar con la pregunta 12. 
 
11. ¿Considera que ha habido cambio en la Reserva Morrogacho con respecto a los recursos naturales?  
0. No: (__)      1. Si: (__) 
¿Cuáles?     
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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12. ¿Considera usted que es importante realizar actividades para conservar los Recursos Naturales en la 
Reserva Morrogacho?. 
 
0.No: (__)   ¿Por qué?: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
1.Si:(__)¿Cuáles?________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  
13. ¿Qué instituciones, organizaciones, gremios, asociaciones, etc. Conoce que hacen presencia en la 
Vereda Cócora?      
 _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
14. ¿Para usted, qué importancia tiene la conservación de la Reserva Ambiental denominada Morrogacho 
ubicada en la Vereda Cócora? 
 
Tabla 6. Asignación de puntaje por parte  
de los pobladores de Salento según la importancia  
atribuida a la conservación de Morrogacho.      
Clasificación 
Asignación de 
puntaje 
No es Importante 1   
Poco Importante 2   
Importante 3   
Muy Importante 4   
Valioso 5   
 
15. ¿Quién considera usted que debería ser  el responsable de la conservación de la Reserva Morrogacho 
ubicada en la Vereda Cócora.  
 
Tabla 7. Descripción de responsables de la conservación  
de la Reserva Morrogacho  
Descripción Clasificación 
1. La Empresa Privada   
2. El Estado    
3. Los habitantes de Salento   
4. Los visitantes   
5. Los Propietarios   
6. Combinación de los anteriores    
7. Otro (s), ¿Cuál (es)?   
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16. Tomando en cuenta las anteriores preguntas ¿Estaría usted dispuesto(a) a pagar,  $ ______ por la 
conservación  de la Reserva Morrogacho ubicada en la Vereda Cócora?   
 
Si:(__) Si el entrevistado está dispuesto a pagar pase a número 17.    
No:(__) Si el entrevistado no está dispuesto a pagar pase a 16.1    
 
16.1. ¿Por qué no está dispuesta a pagar? 
 
Tabla 8. Descripción de argumentos para no  
asignar una DAP 
Descripción Clasificación 
1. Motivos económicos   
2. No le interesa    
3. El gobierno debería pagar   
4. Otro, ¿Cuál?    
 
17. ¿Qué institución cree Usted es la más apropiada para recibir el pago?  
 
Tabla 9.  Descripción de Posibles instituciones apropiadas  
para recibir DAP por Morrogacho según los visitantes       
Descripción Clasificación 
1. La Empresa Privada   
2. El Estado    
3. Los habitantes de Salento   
4. Los visitantes   
5. Los Propietarios   
6. Combinación de los anteriores    
7. Otro (s), ¿Cuál (es)?   
        
18. ¿Trabaja actualmente?         
0. No: (__)       
1. Si: (__)  ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted?_______________   
        
19. ¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales? 
 
Tabla 10.  Nivel de ingresos mensuales  
de los encuestados      
Rango Clasificación 
1.  De 0 a 1 SMLV   
2.  De 1 a 2 SMLV   
3.  De 2 a 3 SMLV   
4.  De 3 a 4 SMLV   
5.  Más de 4 SMLV   
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ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA VEREDA VALLE DE CÓCORA 
 
20. ¿Cuáles son las principales aspectos sociales y turísticas que usted cree que afectan al Valle de Cócora? 
Sociales:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Turísticos:_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
21. ¿Cuáles son las principales empresas que usted considera que se benefician directamente del turismo en 
el Valle de Cócora? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
22.  ¿Cuáles son los principales atributos ambientales que reconoce en el Valle de Cócora? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
23. ¿Cómo afecta los siguientes aspectos el turismo la economía y las relaciones socio culturales  en el 
Valle de Cócora? 
 
Califique una X según considere. 
 
Tabla 11. Asignación del nivel de importancia por parte de los pobladores de Salento a los diferentes 
factores del turismo sobre el Valle de Cócora. 
Descripción/Asignación de puntaje 
+
 - 
1
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4
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El poco control en el ingreso de  turistas al Valle de Cócora.             
La violación de la propiedad privada.              
La sobresaturación de rutas en el Valle de Cócora  y desconocimiento de otras.              
El riesgo de accidentalidad y extravío de visitantes.              
La falta de mantenimiento de senderos, señalización y de atención médica.             
El Riesgo de tráfico de especies.              
La sobresaturación de la zona y de su capacidad de carga generando un deterioro 
ambiental del Valle de Cócora. 
            
La Falta de Organización para la implementación de actividades ambientalmente 
sostenibles. 
            
El consumo de sustancias psicoactivas.              
Delincuencia común             
Orden Público             
 
24. ¿Qué otros aspectos consideran que impactan positivamente desde el turismo, la economía y las 
relaciones socio culturales en la vereda Cócora?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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25. ¿Qué otros aspectos consideran que impactan negativamente desde el turismo, la economía y las 
relaciones socio culturales en la vereda Cócora?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
26. ¿Cuáles considera usted que son la principales actores que se benefician del turismo? Califique de 1-5, 
de acuerdo a la siguiente rotulación: 
 
Tabla 12. Asignación de puntaje por parte  de los pobladores de Salento a sectores  
beneficiados del Turismo. 
Descripción/Asignación de puntaje 
1
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5
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8.1 Los Propietarios de los predios de Cócora zona alta.  
          
8.2  Los  Caballistas           
8.3  Los Guías turísticos           
8.4  Los Hoteles y Restaurantes           
8.5 Los Comerciantes de Artesanías           
8.6  Los Transportadores           
8.7   Los dueños de Parqueaderos           
8.8  La CRQ           
8.9  Los dueños de Supermercados           
8.10 Los dueños de Bares           
8.11 La Administración municipal (Alcaldía)           
8.12 Otro (s), Cuál (es)            
 
Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Que tenga un feliz día!   
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Anexo 4. Fuentes hídricas de la Reserva Natural Morrogacho 
 
 
Tabla 1. Fuentes hídricas de la reserva natural Morrogacho  
Fuente Hídrica Latitud Longitud 
Altitud 
(msnm) 
Muestreo realizado y 
Numero del Punto 
Caudal     
(L/s) 
Q. Santa Isabel 4°36'35.3'' 75°27'45.1 3.338 Macroinvertebrados P1  - 
Q. Santa Isabel 4°36'37.7'' 75°27'47.6'' 3.346 Aforo P1 5.82 
Q. La Plata 4°37'03.2'' 75°28'15.4'' - Macroinvertebrados P2  - 
Q. La Plata 4°37'03.5'' 75°28'15.4'' 3.126 Aforo  P2 2.93 
Afloramiento 1. Quebrada 
La Plata 
4°37'02.5'' 75°28'16.2'' 3.031 - - 
Afloramiento 2. Quebrada 
La Plata 
4°37'03.5'' 75°28´15.4'' 3.132 - - 
Afloramiento 3. Quebrada 
La Plata 
4°36'54.6'' 75°27'58.4'' 3.333 Macroinvertebrados P3  - 
Afloramiento 4. Quebrada 
La Plata 
4°36'53.9'' 75°27'58.8'' 3.332 Macroinvertebrados P3 - 
Afloramiento 5. Quebrada 
Santa Isabel 
4°35'35.3'' 75°27'45.4'' 3.322 - - 
Afloramiento 6. 4°37'06.3'' 75°28'09.5'' 3.215 - - 
Afloramiento 7. 4°37'02.9'' 75°28'06.5'' 3.252 - - 
Afloramiento 8. Quebrada 
La Cascada 
4°36'59.1'' 75°28'03.9'' 3.270 - - 
Afloramiento 9. 4°36'58.1'' 75°28'03.3'' 3.264 - - 
Afloramiento 10. 4°36'58.0'' 75°28'02.7'' 3.277 - - 
Afloramiento 11. 4°36'56.8'' 75°28'0.2'' 3.270 - - 
Afloramiento 12. 4°36'54.8'' 75°28'00.1'' 3.315 - - 
Afloramiento 13. 4°36'48.0'' 75°27'47.5'' 3.416 - - 
Afloramiento 14. 4°36'47.2'' 75°27'45.8'' 3.409 - - 
Afloramiento 16. 4°36'46.0'' 75°27'45.4'' 3.400 - - 
Afloramiento 17. 4°36'40.6'' 75°27'44.7'' 3.366 - - 
Afloramiento 18. 4°36'35.3'' 75°27'45.9'' 3.322 - - 
Afloramiento 19. 4°36'35.6'' 75°27'46.0'' 3.323 - - 
Afloramiento 21. 4°36'36.4'' 75°27'46.3'' 3.343 - - 
Afloramiento 22. 4°37'04.4'' 75°28'07.8'' 3.236 - - 
Afloramiento 23. 4°37'04.7'' 75°28'07.1'' 3.233 - - 
Afloramiento 24. 4°36'56.4'' 75°28'01.7'' 3.275 - - 
Fuente:  CRQ 2012 
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Anexo 5. Familias de macroinvertebrados acuáticos identificados en los diferentes 
afloramientos de agua de la Reserva Morrogacho 
 
 
Tabla 2. Macroinvertebrados acuáticos encontrados en los cuerpos 
 hídricos de la reserva Morrogacho. 
Clase Orden Familia 
Insecta 
Ephemeroptera 
Leptohyphidae 
Baetidae 
Trichoptera 
Hydrobiosidae 
Hydropsychidae 
Leptoceridae 
Hydroptilidae 
Helycopsichidae 
Calamoceratidae 
Odontoceridae 
Glossomatiidae 
Ptilodactylidae 
Coleoptera 
Scirtidae 
Elmidae 
Diptera 
Simuliidae 
Tipulidae 
Blepharoceridae 
Plecoptera Perlidae 
Odonato Aeshnidae 
Euhirudinea Hirudinea Glossiphoniidae 
Fuente: CRQ 2012 
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Anexo 6: Especies de Flora encontradas en la Reserva Morrogacho (CRQ 2012) 
 
Tabla 1: Especies de Flora encontradas en la Reserva Morrogacho. 
  FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN  
USOS OBSERVACIONES  HÁBITAT 
1 ACANTHACEAE 
Aphelandra 
acanthus Nees 
Cresta de 
gallo, 
Protectoras con potencial para ser 
usadas como ornamentales. Varias 
especies de colibríes visitan sus 
flores. 
Sitios húmedos dentro y fuera del 
bosque. 
Arbustivo 
2 ACTINIDACEAE 
Saurauia 
cuatrecasanaR. E. 
Schultes. 
Dulumoco. 
Leña, postes para cercas, frutos 
consumidos por avifauna, 
protección de cuencas. 
Común en sitios húmedos, aislado en 
potreros, interior de bosque 
secundario y de galería.  
Arbóreo 
3 ACTINIDIACEAE 
Saurauia ursina 
Triana & Planch.  
Dulumoco. 
Leña, postes para cercas, frutos 
consumidos por avifauna, 
protección de cuencas. 
Común en sitios húmedos, aislado en 
potreros, interior de bosque 
secundario y de galería.  
Arbóreo 
4 ALSTROMERIACEAE 
Bomarea hirsuta 
Herb. 
Cortapicos     Trepadora 
5 ALSTROMERIACEAE Bomarea sp. Cortapicos     Trepadora 
6 APIACEAE Hydrocotilyle sp.     
Es ampliamente distribuida en sitios 
húmedos, pantanosos, o en potreros 
como hierva asociada a pasturas. 
Herbáceo 
7 ARACEAE 
Anthurium martae 
Croat & N. Castaño 
Anturio     Epífita 
8 ARACEAE 
Anthurium 
oxybelium Schott 
Anturio     Escándente 
9 ARACEAE Anthurium sp. Anturio Ornamental.   Arbustivo 
10 ARALIACEAE 
Oreopanax discolor 
Decne. & Planch. 
Tres dedos. 
Madera empleada para cercas y 
leña, los frutos son consumidos por 
aves. 
Común en bordes de bosque y 
bosques secundarios, Única especie 
del género en la región con las hojas 
trilobuladas. 
Arbóreo 
11 ARALIACEAE 
Oreopanax 
floribundus Decne. 
& Planch. 
Mano de 
oso. 
Madera empleada en ebanistería, 
postes para cercas y leña, frutos 
consumidos por aves. 
Inductor del bosque, protección de 
suelos. 
Arbóreo 
Fuente: CRQ 2012 
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Tabla 1: Especies de Flora encontradas en la Reserva Morrogacho. 
  FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN  
USOS OBSERVACIONES  HÁBITAT 
12 ARALIACEAE 
Schefflera bejucosa 
Cuatrec. 
Yuco 
colorado. 
Madera empleada en ebanistería. 
Ecología: Protección de suelos, 
inductor de bosque. 
Protectora de suelos, inductor de 
bosque. No es una especie 
abundante. 
Arbóreo 
13 ARALIACEAE Schefflera sp. Cheflera. Ornamental.   Arbóreo 
14 ARECACEA 
Ceroxylon 
parvifrons H.Wendl.  
Palma de 
ramo. 
Madera para construcción, 
obtención de cera,  ornamental, 
frutos consumidos por avifauna. 
Lento crecimiento.  Arbóreo 
15 ASTERACEAE 
Aequatorium 
verrucosum 
(Wedd.) C.Jeffrey 
Chilco 
negro 
  
Crece en  interior de bosques 
altoandinos. 
Arbóreo 
16 ASTERACEAE 
Baccharis latifolia 
Pers.  
Chilco. 
Protección, restauración áreas 
degradadas.  
En zonas abiertas. Arbustivo 
17 ASTERACEAE 
Baccharis nitida 
Pers. 
Chilco. 
Protección, restauración áreas 
degradadas.  
En zonas abiertas. Arbustivo 
18 ASTERACEAE 
Cirsium vulgare 
(Savi) Ten. 
Cardo 
negro. 
    Arbustivo 
19 ASTERACEAE Diplostephium sp1. 
Chilco, 
Romero de 
páramo. 
    Arbustivo 
20 ASTERACEAE Diplostephium sp2. 
Chilco, 
Romero de 
páramo. 
    Arbustivo 
21 ASTERACEAE 
Hypochaeris 
radicata L. 
Margaritón, 
Diente león 
  
Formando grandes colonias, en 
potreros.  
Herbáceo 
22 ASTERACEAE 
Verbesina nudipes 
S.F.Blake 
Camargo     Arbóreo 
23 BERBERIDACEAE 
Berberis 
quinduensis Kunth 
Espino  
La corteza de los tallos y las raíces 
contienen varios alcaloides como la 
Berberina que es usado en el 
tratamiento de la leishmaniasis y 
hemorragias uterinas. 
Común en bordes de bosque y 
bosques enanos. 
Arbustivo 
Fuente: CRQ 2012 
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Tabla 1: Especies de Flora encontradas en la Reserva Morrogacho. 
  FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN  
USOS OBSERVACIONES  HÁBITAT 
24 BERBERIDACEAE 
Berberis verticillata 
Turcz.  
Espino de 
oro. 
La corteza de los tallos y las raíces 
contienen varios alcaloides como la 
Berberina que es usado en el 
tratamiento de la leichsmaniasis y 
hemorragias uterinas. 
  Arbustivo 
25 BETULACEAE 
Alnus acuminata 
Kunth  
Aliso 
Madera liviana se usa como leña, 
aunque es de mala calidad; se 
emplea también en la fabricación 
de palillos para cerillas y cajas de 
madera. 
Es usa de en sistemas silvopastoriles 
y en bosques protectores.  
Arbóreo 
26 BORAGINACEAE 
Cordia 
cylindrostachya 
(Ruiz & Pav.) 
Roem. & Schult.   
Verde y 
negro, 
Pegajoso. 
La madera es empleada como leña 
y los frutos son consumidos por 
aves.  
Pionera, de rápido crecimiento y 
protectora de fuentes de agua. 
Arbóreo 
27 BORAGINACEAE 
Tournefortia 
polystachya Poepp. 
ex DC 
Verde y 
negro. 
Protección de cuencas, leña, frutos 
consumidos por avifauna. 
En bosques secundarios, bordes de 
bosque. 
Arbustivo 
28 BROMELIACEAE 
Greigia nubigena 
L.B.Sm. 
Piñuela. Frutos comestibles. 
La médula y sus cogollos es 
importante en la dieta del oso de 
anteojos, pero es menos apetecida 
que la Puya. 
Arbustivo 
29 BROMELIACEAE Puya sp. Puya.   
La médula y sus cogollos es 
importante en la dieta del oso de 
anteojos. 
Paramo 
30 BROMELIACEAE 
Racinaea tetrantha 
(Ruiz & Pav.) 
M.A.Spencer & 
L.B.Sm. 
Bromelia, 
Quiche. 
Ornamental   Epífita 
31 BROMELIACEAE 
Tillandsia compacta 
Griseb. 
Bromelia, 
Quiche. 
    Epífita 
Fuente: CRQ 2012 
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Tabla 1: Especies de Flora encontradas en la Reserva Morrogacho. 
  FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN  
USOS OBSERVACIONES  HÁBITAT 
32 BRUNELLIACEAE 
Brunellia goudotii 
Tul. 
Riñón. 
La madera se emplea en 
ebanistería y para postes de 
cercas. 
Familia monogenérica distribuida 
desde el Sur de México hasta Bolivia. 
Produce abundantes semillas que son 
arrastradas por el agua colonizando 
bosques secundarios.  
Arbóreo 
33 BUDDLEJACEAE 
Buddleja incana 
Ruiz & Pav.  
Gavilán. 
Madera usada en construcción de 
viviendas, postes para cercas y 
leña. 
  Arbóreo 
34 CAMPANULACEAE Siphocampylus sp. Colibrí 
Se cree que es utilizada como 
fuente de goma. 
  Trepadora 
35 CHLORANTHACEAE 
Hedyosmum 
crenatum Occhioni  
Silbo silbo, 
Granizo. 
 Los postes usados como cercas 
vivas que rebrotan fácilmente, sus 
frutos son consumidos por aves. 
Es de rápido crecimiento, protector de 
nacimientos y quebradas. 
Arbóreo 
36 CLETHRACEAE 
Clethra revoluta 
(Ruiz & Pav.) 
Spreng. 
Cargagua, 
Chiriguaco. 
Se utiliza como postes para cercas 
y leña, ebanistería y construcción, 
su madera es de buena dureza y 
durabilidad. 
  Arbóreo 
37 CLUSIACEAE 
Clusia multiflora 
Kunth 
Clusia, 
Chagualo, 
Caucho. 
Madera empleada en construcción, 
postes de cercas  y alimento para 
las aves.  
Control de erosión protección de 
cuencas, inductor de bosque. 
Arbóreo 
38 CLUSIACEAE 
Clusia sessilis 
Klotzsch ex Engl. 
Clusia, 
Chagualo, 
Caucho. 
Alimento para las aves.  
Control de erosión protección de 
cuencas, inductor de bosque.   
Arbustivo 
39 CUNONIACEAE 
Weinmannia 
balbisiana kunth. 
Encenillo. 
Madera para construcción, postes 
de cercas, leña, restauración áreas 
degradadas, sistemas 
silvopastoriles, medicinal (gastritis). 
Pionera de rápido crecimiento, en 
bosques secundarios, en bordes de 
bosque y cañadas. 
Arbóreo 
40 CUNONIACEAE 
Weinmannia 
mariquitae Szyszy 
Encenillo. 
Madera empleada en construcción 
y postes para cercas.  La corteza 
se emplea para tratar gastritis.   
Su propagación es algo complicada 
por lo dificil de la recolección de 
semillas, debido al reducido tamaño.  
Puede usarse en sistemas 
silvopastoriles y Bosques para leña 
por su rápido crecimiento y alta 
capacidad de rebrote. 
Arbóreo 
Fuente: CRQ 2012 
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Tabla 1: Especies de Flora encontradas en la Reserva Morrogacho. 
  FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN  
USOS OBSERVACIONES  HÁBITAT 
41 CUNONIACEAE 
Weinmannia 
pubescens Kunt 
Encenillo. 
Madera para construcción, postes 
de cercas, leña, restauración áreas 
degradadas, sistemas 
silvopastoriles, medicinal (gastritis). 
Pionera de rápido crecimiento, en 
bosques secundarios, en bordes de 
bosque y cañadas. 
Arbóreo 
42 CUNONIACEAE 
Weinmannia rollottii 
Killip 
Encenillo. 
Madera empleada en construcción 
y postes para cercas.  La corteza 
se emplea para tratar gastritis.   
Su propagación es algo complicada 
por lo difícil de la recolección de 
semillas, debido al reducido tamaño.  
Puede usarse en sistemas 
silvopastoriles y Bosques para leña 
por su rápido crecimiento y alta 
capacidad de rebrote. Especie poco 
común, por lo general se encuentra 
asociada a otras especies del género. 
Arbóreo 
43 CYATHEACEAE Cyathea sp. Palma boba 
Ornamental, postes para 
construcción, sustrato para siembra 
de orquídeas.  
En interior de bosque maduro y 
secundario avanzado y en 
regeneraciones intermedias. 
Arbóreo 
44 CYPERACEAE 
Carex bonplandii 
Kunth 
Cortadera.   Especie más común en páramo. Arbustivo 
45 DESFONTAINIACEAE 
Desfontainia 
spinosa Ruiz & 
Pavón 
Espino Ornamental   Arbustivo 
46 ELAEOCARPACEAE 
Vallea stipularis L. 
F   
Raque, 
Campano, 
Rosadito.  
Utilizada en postes para cercas 
vivas y control de erosión. Sus 
llamativas flores la hacen apta para 
cultivarse como ornamental. 
 Es de rápido y fácil crecimiento; 
protección de cuencas.  
Arbóreo 
47 ERICACEAE 
Cavendishia 
bracteata (Ruiz & 
Pav. ex J. St.-Hil.) 
Hoerold 
Uvito de 
monte 
Frutos consumidos por avifauna. En bordes de camino y bosques. Arbustivo 
48 ERICACEAE 
Cavendishia nitida 
(Kunth) A.C.Sm. 
Uvito de 
monte 
Frutos consumidos por avifauna. En bordes de camino y bosques. Arbustivo 
49 ERICACEAE 
Disterigma 
acuminatum Nied. 
Mortiño, 
Uvito. 
  Exclusiva de sitios húmedos. Arbustivo 
Fuente: CRQ 2012 
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  FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN  
USOS OBSERVACIONES  HÁBITAT 
50 ERICACEAE Gaultheria sp. Totiadera.   
Crecen en bordes de camino, 
sectores rocosos y bosques 
secundarios. 
Arbustivo 
51 ERICACEAE 
Maclenia rupestris 
(Kunth) A.C. Sm. 
Uva 
camarona, 
Uvito, 
Cacagüito. 
Sus frutos son astringentes.   Arbustivo 
52 ERICACEAE 
Pernettya prostrata 
(Cav.) Sleumer 
Mortiño, 
Reventadera, 
Uvito. 
  
Crece en sectores rocosos, bordes de 
caminos, rastrojos y páramo abierto. 
Arbustivo 
53 ERICACEAE 
Thibaudia 
floribunda Blume  
    
Única especie del género en la 
región. 
Arbustivo 
54 ERICACEAE 
Vaccinium 
floribundum Kunth 
Mortiño, 
Reventadera, 
Uvito. 
  
Única especie del género en la 
región. 
Arbustivo 
55 GESNERIACEAE Alloplectus sp. Caracola     Arbustivo 
56 GESNERIACEAE Kohleria sp. Caracola     Arbustivo 
57 GUNNERACEAE 
Gunnera brephogea 
Linden & André 
Hoja de 
pantano. 
    Herbáceo 
58 LAURACEAE 
Ocotea calophylla 
Mez 
Laurel oreja 
de mula 
Madera de muy alta calidad por su 
acabado y durabilidad en 
ebanistería. Es de gran 
importancia ya que sus frutos 
carnosos son consumidos por aves 
y pequeños mamíferos. 
  Arbóreo 
59 LAURACEAE 
Ocotea guianensis 
Aubl. 
Laurel, 
Aguacatillo. 
La madera es muy fina y duradera, 
especialmente las de tierras altas, 
los frutos son consumidos por aves 
y por algunos mamíferos. 
Especie escasa y desconocida en la 
región. 
Arbóreo 
Fuente: CRQ 2012 
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60 LAURACEAE 
Ocotea 
infrafoveolata van 
der Werff  
Laurel de 
altura 
Madera de muy alta calidad por su 
acabado y durabilidad en 
ebanistería. Es de gran importancia 
ya que sus frutos carnosos son 
consumidos por aves y pequeños 
mamíferos. 
  Arbóreo 
61 LAURACEAE 
Persea mutissi 
kunth. 
Aguacatillo, 
Laurel. 
La madera es empleada para 
construcción, postes para leña. 
Frutos carnosos son consumidos 
por aves y pequeños mamíferos. 
  Arbóreo 
62 LOMARIOPSIDACEAE Elaphoglossum sp. Helecho     Epífita 
63 LORANTHACEAE 
Aetanthus nodosus 
Engl. 
      Parásito 
64 LORANTHACEAE 
Cladocolea archeri 
(A.C.Sm.) Kuijt  
      Parásito 
65 MELASTOMATACEAE 
Miconia pustulata 
Naudin 
Niguito. Frutos consumidos por avifauna. 
En bordes de camino, sucesiones 
tempranas y bosques secundarios. 
Arbóreo 
66 MELASTOMATACEAE Miconia sp1. Niguito. Frutos consumidos por avifauna. 
Frecuente en crecimientos 
secundarios páramos. 
Arbóreo 
67 MELASTOMATACEAE Miconia sp2. Niguito. Frutos consumidos por avifauna. 
Frecuente en crecimientos 
secundarios páramos. 
Arbóreo 
68 MELASTOMATACEAE 
Miconia theaezans 
Cogn.  
Niguito. Frutos consumidos por avifauna. Amplia distribución. Arbóreo 
69 MELASTOMATACEAE 
Miconia tinifolia 
Naudin 
Niguito. Frutos consumidos por avifauna. 
En bordes de camino, sucesiones 
tempranas y bosques secundarios. 
Arbóreo 
70 MELASTOMATACEAE Monochaetum sp.     
Comunes en bordes de caminos y 
sucesiones tempranas de tierras frías. 
Arbustivo 
71 MELASTOMATACEAE 
Tibouchina grossa 
Cogn.  
Siete 
cueros de 
páramo, 
Tuno rojo. 
    Arbustivo 
Fuente: CRQ 2012 
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72 MELASTOMATACEAE 
Tibouchina lepidota 
Baill. 
Sietecueros.   
Especie muy común, se le encuentra 
en bosques sucesionales, claros de 
bosques potreros y cañadas.  
Arbóreo 
73 MELASTOMATACEAE 
Tibouchina mollis 
Cogn.  
Angelito, 
Sietecueritos. 
La madera es empleada como 
leña. 
Alcanza hasta 8 metros de altura y es 
una especie pionera muy importante. 
Arbóreo 
74 MONIMIACEAE 
Siparuna echinata 
Kunth. 
Limoncillo, 
Turma de 
mono. 
Se emplea en la reforestación de 
ecosistemas y su madera se utiliza 
para la producción de leña. 
Común en el sotobosque de bosques 
secundarios, bosques de galería y 
bordes de camino, especialmente en 
lugares húmedos y sombreados. 
Arbóreo 
75 MYRSINACEAE Myrsine sp.     
Produce abundantes frutos, se 
propaga con facilidad, es de rápido 
crecimiento y se le puede plantar a 
libre exposición. 
Arbóreo 
76 MYRTACEAE Myrcianthes sp. 
Guayabo de 
monte, 
Arrayan.  
Madera para construcción de 
viviendas, postes de cerca, frutos 
consumidos por avifauna, cercas 
vivas. 
En borde de bosque en  cañadas, 
bosques secundarios maduros. 
Arbóreo 
77 MYRTACEAE 
Ugni myricoides 
O.Berg 
Guayaba 
blanca 
Los frutos son consumidos por 
aves y mamíferos. 
Planta común en bordes de páramo y 
bosques enanos. 
Arbustivo 
78 ONAGRACEAE 
Fuchsia venusta 
Kunth 
Fucsia.     Arbustivo 
79 ORCHIDIACEAE Epidendrum sp. 
Orquidea, 
Epidendro 
Ornamental. Polinizadas por mariposas. Epífita 
80 ORCHIDIACEAE Odntoglossum sp. Orquidea. Ornamental.   Epífita 
81 ORCHIDIACEAE Oncidium sp. 
Orquidea, 
Bella dama 
Ornamental.   Epífita 
82 OXALIDACEAE 
Oxalis subintegra 
R.Knuth 
Acedera   
Común en páramo y en bosques de 
alta montaña. 
Arbustivo 
83 PAPAVERACEAE 
Bocconia 
frutescens L. 
Trompeto, 
Curador. 
Control de sarna, verfumigó  y 
purgante.  El arilo de las semillas 
es consumido por las aves.  
Se le encuentra en bordes de 
caminos,  derrumbes y crecimientos 
secundarios. Se utiliza en cercas 
vivas y protección de quebradas. 
Arbustivo 
Fuente: CRQ 2012 
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84 PASSIFLORACEAE 
Passiflora 
cumbalensis (H. 
Karst.) Harms 
Curuba de 
monte. 
Frutos consumidos por avifauna, 
mamíferos y humanos, ornamental. 
En bordes de bosque, cañadas y 
caminos. 
Trepadora 
85 POACEAE Chusquea sp. Chusque. 
Protección de cuencas, 
restauración de áreas degradadas,  
artesanías.  
Común en crecimientos tempranos, 
bordes de camino y zonas 
perturbadas. 
Arbustivo 
86 PODOCARPACEAE 
Podocarpus 
oleifolius D.Don 
Pino 
romerón, 
Olivón, Pino 
Colombiano 
Madera de gran valor en la 
ebanistería y construcción; las aves 
consumen los receptáculos 
carnosos, sirviendo de dispersoras 
para sus semillas.  
Está presente desde Venezuela hasta 
Perú. 
Arbóreo 
87 POLYGALACEAE 
Monnina angustata 
Triana & Planch. 
Bodoquera, 
Sorbetana 
Protectoras, frutos consumidos por 
aves. Los frutos macerados 
producen un jugo azuloso tintóreo. 
Común en bosques secundarios y 
orillas de bosques. 
Arbóreo 
88 ROSACEAE 
Acaena ovalifolia 
Ruiz & Pav. 
Cadillo     Herbáceo 
89 ROSACEAE 
Hesperomeles 
ferruginea Lindl.  
Mortiño. 
Frutos consumidos por avifauna, 
protección de cuencas, 
reforestación.  
  Arbóreo 
90 ROSACEAE 
Hesperomeles 
glabrata Kunth 
Mortiño. 
Frutos consumidos por avifauna, 
protección de cuencas, 
reforestación.  
En interior de bosque y cañadas. Arbustivo 
91 ROSACEAE Hesperomeles sp. Mortiño. 
Frutos consumidos por avifauna, 
protección de cuencas, 
reforestación.  
  Arbustivo 
Fuente: CRQ 2012 
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92 ROSACEAE 
Rubus bogotensis 
Kunth  
Mora 
borrachera 
    Arbustivo 
93 RUBIACEAE 
Palicourea cf. 
andaluciana 
Cafeto de 
monte. 
Protectoras de rápido crecimiento. 
La madera se emplea para postes 
de cerca y como leña. 
Común en bosques secundarios y 
bordes de cañadas. 
Arbóreo 
94 RUBIACEAE Palicourea sp. 
Cafeto de 
monte. 
Protectoras de rápido crecimiento. 
La madera se emplea para postes 
de cerca y como leña. 
Común en bosques secundarios y 
bordes de cañadas. 
Arbóreo 
95 RUBIACEAE Psychotria sp. 
Cafeto de 
monte. 
    Arbustivo 
96 RUTACEAE 
Zanthoxylum 
quinduense Tul.  
Tachuelo 
Madera para leña y postes para 
cercas. 
  Arbóreo 
97 SOLANACEAE 
Cestrum 
ochraceum Francey   
Cestrum.   
Frecuente en bordes de bosque y 
crecimientos secundarios. 
Arbóreo 
98 SOLANACEAE 
Iochroma 
gesnerioides 
(Kunth) Miers 
Gallinazo. 
Frutos consumidos por avifauna, 
protección de cuencas, melífera. 
En crecimientos secundarios, interior 
de bosque o aislado en potreros. 
Arbóreo 
99 SOLANACEAE 
Sessea corymbosa 
Goudot 
Sin muerte. 
Madera de mayor dureza y 
duración para postes de cercas y 
construcción. 
  Arbóreo 
100 SOLANACEAE 
Solanum 
oblongifolium Dunal  
Frutillo, 
Tomate de 
monte 
Frutos consumidos por avifauna, 
protección de cuencas, melífera. 
En crecimientos secundarios e interior 
de bosque. 
Arbóreo 
101 SOLANACEAE 
Solanum ovalifolium 
Humb. & Bonpl. ex 
Dunal 
Frutillo. 
Frutos consumidos por avifauna, 
protección de cuencas, melífera. 
En crecimientos secundarios e interior 
de bosque. 
Arbóreo 
102 THEACEAE 
Freziera canescens 
Bonpl. 
Cerezo. 
Madera para construcción, postes 
de cercas, leña, frutos consumidos 
por avifauna. 
En crecimientos secundarios 
tempranos, interior de bosque o 
aislado en potreros. 
Arbóreo 
103 THEACEAE 
Freziera reticulata 
H. & B.  
Cerezo. 
Madera para construcción, postes 
de cercas, leña, frutos consumidos 
por avifauna. 
En crecimientos secundarios 
tempranos, interior de bosque o 
aislado en potreros. 
Arbóreo 
Fuente: CRQ 2012 
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104 THEACEAE 
Gordonia humboldtii 
H. Keng 
Cándelo. 
Madera usada en ebanistería, 
construcción y postes para cercas. 
Rápido crecimiento pero exigente en 
sus estados iniciales de desarrollo. 
Crece en interior de bosques 
maduros. 
Arbóreo 
105 VERBENACEAE Aegiphilla sp.     
En bosque secundario avanzado, 
borde de bosque o aislado en 
potreros. 
Arbóreo 
106 VISCACEAE 
Dendrophthora 
clavata Urb.  
Matapalo, 
Suelda 
    Hemiparásito 
107 WINTERACEAE 
Drimys granadensis 
L.f. 
Canelo, Ají 
de paramo. 
Madera: Producción de postes 
para cercas  y leña.  Medicinal: 
Como tónico estimulante.               
Ecología: Protección de 
nacimientos y fuentes de agua, 
inductor de bosques.  
  Arbóreo 
Fuente: CRQ 2012 
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Tabla 1: Especies de Avifauna encontradas en la Reserva Morrogacho. 
LISTADO DE AVES, RESERVA NATURAL MORROGACHO (Marzo 8 de 2012) 
No. Familia Nombre Científico Nombre Común 
Categoría 
de Amenaza 
1 COLUMBIDAE Patagioenas fasciata Torcaza Collareja   
2 APODIDAE Streptoprogne zonaris Vencejo de Collar   
3 
TROCHILIDAE 
Colibri coruscans Chillón Comùn   
4 Metallura tyrianthina  Metalura Colirrojo   
5 Ramphomicron microrhynchum Pico de Tuna Morado   
6 TROGONIDAE Trogon personatus Trogón Enmascarado   
7 RAMPHASTIDAE Andigena hypoglauca Terlaque Andino VU 
8 PICIDAE Colaptes rivolii Carpintero Carmesi   
9 FALCONIDAE Phalcoboenus carunculatus Guaraguaco Paramuno   
10 PSITTACIDAE Hapalopsittaca fuertesi Cotorra Montañera CR 
11 GRALLARIDAE Grallaria nuchalis Tororoi Chusquero   
12 
FURNARIIDAE 
Margarornis squamiger Corretroncos Perlado   
13 Synallaxis azarae Piscuis   
14 
TYRANNIDAE 
Mecocerculus stictopterus Tiranuelo Colilargo   
15 Mecocerculus leucophrys Tiranuelo Gorgiblanco   
16 Phyllomyias uropygialis Tiranuelo Rabirrufo   
17 Ochthoeca fumicolor Pitajo Ahumado   
18 HIRUNDIDAE Orochelidon murina  Golondrina Ahumada   
19 TROGLODYTIDAE Troglodytes solstitialis Cucarachero Montaraz   
20 TURDIDAE Turdus fuscater Mirla Patiamarilla   
21 
THRAUPIDAE 
Hemispingus verticalis Hemispingus Tiznado   
22 Anisognathus lacrymosus Clarinero Lacrimoso   
23 Anisognathus igniventris Clarinero Escarlata   
24 Buthraupis montana Azulejo Real   
25 Chlorornis riefferii Clorornis Patirojo   
26 Tangara vassorii Tangara Azul y Negro   
27 Conirostrum sitticolor 
Conirrostro 
Encapuchado 
  
28 Sericossypha albocristata Rey del Quindío   
29 
EMBERIZIDAE 
Zonotrichia capensis Afrechero   
30 Atlapetes shistaceus Atlapetes Pizarra   
31 PARULIDAE Myioborus ornatus  Abanico Cariblanco   
 
EN: en peligro, VU: vulnerable, NT: casi amenazado.  
 
Fuente: CRQ 2012 
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Tabla 1. Especies de Fauna encontradas en la Reserva Morrogacho 
Item Familia Nombre Científico Nombre Común 
Categoría 
de amenaza 
1 Tapiridae Tapirus pinchaque Danta EN 
2 Ursidae Tremarctos ornatus  Oso de Anteojos VU 
3 
Felidae 
Felis concolor Puma NT 
4 Puma yaguarondi Yaguarondi   
5 Leopardus tigrinus Tigrillo VU 
6 
Procyonidae 
Nasua nasua Cusumbo Solino   
7 Nasua sp Cusumbo Mocoso   
8 Potos flavus Perrro de Monte   
9 Canidae Cerdocyon thous Zorro Perruno   
10 Mustelidae Mustela frenata Comadreja   
11 
Cervidae 
Mazama americana Venado Rojo   
12 Pudu mephistophiles Venado Conejo VU 
13 Muridae Microryzomys altissimus Ratón Arrocero de Altitud   
14 Cuniculidae Cuniculus tackzanawskii Boriuga de Páramo NT 
15 Dasyproctidae Dasyprocta punctata Guatín   
16 Dinomydae Dynomys branickii Guagua VU 
17 Echinomyidae Coedu bicolor Puerco Espín Bicolor   
18 Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla   
19 Didelphidae Didelphis marsupialis Chucha   
20 Leoporidae Sylvilagus brasilensis Conejo   
21 
Dasypodidae 
Dasypus novemcintus Armadillo de 9 bandas   
22 Eupharactus sexcinctus Armadillo cola de trapo   
Tabla 1: Especies de fauna encontradas en la Reserva Morrogacho. 
 
EN: en peligro, VU: vulnerable, NT: casi amenazado.  
Fuente: CRQ 2012 
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TÉCNICAS DE TURNBULL Y KRISTRÖM 
 
Para la aplicación de la técnica de Turnbull, considere una pregunta de valoración 
contingente. A las personas encuestadas se les pregunta: ¿Estaría usted dispuesto a pagar 
una cantidad x? 
 
El monto bj está indexado j = 0, 1,...., M + 1 y bj > bk  para j > k, y b0 = 0. Sea pj la 
probabilidad que el monto de DAP de la persona encuestada se encuentre en el intervalo 
de monto de bj-1 a bj. Esto se puede escribir de la siguiente manera: 
 
𝑝𝑗 = 𝑃 (𝑏𝑗−1 < 𝑤 ≤ 𝑏𝑗)   Para j = 1,…, M+1,… 
Alternativamente, la función de distribución acumulada (FDA) se puede escribir: 
𝐹𝑗 = 𝑃 (𝑤 ≤  𝑏𝑗)  Para j= 1,…, M+1, donde FM+1 =1 
 
La finalidad es obtener bM+1 lo suficientemente alto para que FM+1 = 1. Esto es, bM+1 
es efectivamente infinito en el planteamiento del problema. Entonces, 
𝑃𝑗 =  𝐹𝑗 − 𝐹𝑗−1 
Y F0 = 0. La estimación por Turnbull puede ser obtenida tratando a Fj, j = 1 _ M o pj, j = 
1 _ M, como parámetros. 
Las p´s pueden ser estimadas de una forma sencilla. Sea Nj el número de respuestas 
“negativas” registradas en cada grupo de monto j.  
Si [Nj / (Nj+Yj) ] >  [ Nj-1 / (Nj-1+Yj-1) ] para todo j entre uno y M, entonces pj = 
[Nj/(Nj+Yj)] - [Nj-/(Nj-1+Yj-1)]. La probabilidad Nj/ (Yj+Nj) representa la proporción de 
los encuestados que respondieron “no” al monto bj en la pregunta de DAP. Como tal, es 
un estimador natural de Fj. 
 
Ya que, el estimador de pj puede ser escrito como: 
𝑃𝑗 =  𝐹𝑗 − 𝐹𝑗−1  Donde  𝐹𝑗 =  
𝑁𝑗
𝑁𝑗 + 𝑌𝑗
 
Y considerando las frecuencias de respuestas negativas se estima la DAP esperada que 
puede ser escrita como: 
𝐸(𝐷𝐴𝑃) =  ∫ 𝐷𝐴𝑃𝑑𝐹(𝐷𝐴𝑃) =
𝑋
0
 ∑ ∫ 𝐷𝐴𝑃𝑑𝐹(𝐷𝐴𝑃)
𝑏𝑗
𝑏𝑗−1
𝑀+1
𝑗=1
 
Remplazando la DAP por el límite inferior de cada intervalo se produce una estimación 
del límite inferior del valor esperado de la DAP: 
 
Donde PM+1 = 1 – FM. La varianza del límite inferior de la media es: 
𝑉 ( ∑ 𝑃𝑗
𝑀+1
 𝑏𝑗−1) =  ∑ 𝑏𝑗−1
2
𝑀+1
 (𝑉(𝐹𝑗) +  𝑉 (𝐹𝑗−1)) − 2 ∑ 𝑏𝑗
𝑀
𝑏𝑗−1 𝑉 (𝐹𝑗) 
El cálculo de la media no paramétrica de Kriström, usa las frecuencias de respuestas 
afirmativas por cada intervalo de monto a pagar. A diferencia de la técnica de Turnbull, 
el monto para el cual la probabilidad se hace 0 debe ser especificado. La elección de este 
valor máximo M+1 ha de ser cuidadosa pues se hace evidente su influencia sobre la 
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media estimada (Herrador y Dimas, 2001). De igual manera el fundamento matemático 
para esta técnica es similar, solamente difiere en que trata las respuestas positivas. 
 
Cabe resaltar que la construcción de las tablas de frecuencias para ambas estimaciones 
toma en cuenta los montos o valores tarifarios, los rangos o períodos de los montos, la 
totalidad de las respuestas negativas y positivas para cada estimación, la totalidad de las 
observaciones de respuestas, la proporción acumulada calculada en cada caso, la 
probabilidad por F(j)-F(j-1) en Turnbull y F(j-1)- F(j) en Kriström y, por último la 
estimación de la DAP que para Turnbull se calcula multiplicando el monto tarifario por la 
probabilidad y en Kriström esta se obtiene mediante el producto de la probabilidad con la 
marca de clase, conocida como Xi , es decir, tomar el primer monto y dividirlo por 2, 
luego la sumatoria del primer monto mas el segundo y dividirlo por 2, y así 
sucesivamente. Además, para la construcción de las gráficas de distribución acumulada, 
se opta por tomar los montos tarifarios con la probabilidad de respuestas afirmativas, a 
partir de la técnica no paramétrica de Kriström (Rodríguez, 2000). 
 
Así entonces estas técnicas,  sirven para la estimación simple intermedia, pues 
simplemente se ordena el porcentaje de respuestas positivas con el precio pedido y se 
hace un promedio ponderado (Conte grand). 
 
Fuente: Herrador y Dimas (2001). 
 
 
